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ABSTRAK 
 
UTAMI, SRI HARYATI. 2020. Analisis Person-fit Respon Peserta Didik Pada 
Penilaian Akhir Semester IPA SMP KELAS VII Di Lingkungan 
Kabupaten Tegal (Studi Deskriptif Respon Peserta Didik pada 
Perangkat Penilaian Akhir Semester Ganjil Kelas VII SMP Negeri di 
Lingkungan Kabupaten Tegal Tahun Ajaran 2019/2020).Skripsi. 
Pendidikan IPA. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Pancasakti Tegal. 
Pembimbing I Dr. Purwo Susongko, M.Pd 
Pembimbing II M.Aji Fatkhurrohman, M.Pd 
Kata Kunci : Model Rasch, validitas substantif, analisis Person-fit statistic, 
konsistensi peserta didik dan respon peserta didik 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui berapa persentase 
peserta didik yang tidak masuk kategori person-fit sesuai data keseluruhan,         
(2) untuk mengetahui berapa persentase peserta didik yang tidak masuk kategori 
person-fit pada setiap sekolah yang diteliti, (3) untuk mengetahui perbedaan 
konsistensi antara peserta didik perempuan dengan peserta didik laki-laki dalam 
menjawab soal. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lembar jawab Penilaian Akhir 
Semester (PAS) Ganjil mata pelajaran IPA Kelas VII SMP Negeri dilingkungan 
Kabupaten Tegal  tahun ajaran 2019/2020 yang sudah menerapkan Kurikulum 
2013. Sampel dalam penelitian ini adalah 604 lembar jawab yang terdiri dari 284 
peserta didik laki-laki dan 320 peserta didik perempuan yang tersebar dalam tujuh 
sekolah. Jenis penelitian ini yaitu analisis dokumen, teknik sampling yang 
digunakan yaitu multistage cluster random sampling dan teknik pengumpulan 
data dengan metode dokumentasi.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa : (1) Persentase peserta didik yang 
tidak masuk dalam kategori personfit yaitu 5,96% atau sebanyak 36 peserta didik.       
(2) Persentase peserta didik yang tidak masuk kategori person-fit berdasarkan 
jumlah sampel sekolah masing-masing sebagai berikut : SMP Negeri A terdapat 4 
peserta didik (3,85%), pada SMP Negeri B terdapat 3 peserta didik (4,68%), SMP 
Negeri C semua masuk (0%), pada SMP Negeri D terdapat 11 peserta didik 
(16,17%), pada SMP Negeri E terdapat 11 peserta didik (8,1%), pada SMP Negeri 
F terdapat 6 peserta didik (6%) dan pada SMP Negeri G terdapat 1 peserta didik 
(1%). (3) Terdapat perbedaan konsistensi antara peserta didik perempuan dan laki-
laki. Peserta didik perempuan lebih konsisten daripada peserta didik laki-laki 
dalam menjawab soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil mata pelajaran IPA 
Kelas VII di lingkungan Kabupaten Tegal. 
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ABSTRACT 
 
UTAMI, SRI HARYATI. 2020. Person-fit Analysis of Students 'Responses at the 
Final Assessment of the Second Grade Semester of Science Class VII 
in the Tegal Regency (Descriptive Study of the Students' Responses 
to the Final Evaluation Tool for the Odd Semester Class VII of the 
Public Middle Schools in the Tegal Regency School Year 
2019/2020). Science Education. Faculty of Teacher Training and 
Education. Pancasakti University, Tegal. 
Advisor I Dr. Purwo Susongko, M.Pd 
Advisor II M.Aji Fatkhurrohman, M.Pd 
 
Keywords: Rasch model, substantive validity, person-fit statistical analysis, 
student consistency and student response 
 
The purpose of this study was (1) to find out what percentage of students 
were not included in the person-fit category according to overall data, (2) to find 
out what percentage of students were not included in the person-fit category at 
each school studied, (3) to know the difference in consistency between female 
students and male students in answering questions. 
 
The population in this study were all answer sheets of Final Semester 
Assessment (PAS) Odd Science Class VII students of State Junior High School in 
Tegal Regency in the academic year 2019/2020 who had implemented the 2013 
curriculum. The sample in this study was 604 answer sheets consisting of 284 
students male and 320 female students spread over seven schools. This type of 
research is document analysis, the sampling technique used is multistage cluster 
random sampling and data collection techniques using the documentation method. 
 
The results of the study concluded that: (1) The percentage of students who 
are not included in the category of personfit is 5.96% or as many as 36 students. 
(2) Percentage of students not included in the person-fit category based on the 
number of each school sample as follows: SMP Negeri A there are 4 students 
(3.85%), at SMP Negeri B there are 3 students (4.68% ), All SMP Negeri C 
entered (0%), at SMP Negeri D there were 11 students (16.17%), at SMP Negeri 
E there were 11 students (8.1%), at SMP Negeri F there were 6 students (6%) and 
in SMP Negeri G there are 1 student (1%). (3) There are differences in 
consistency between female and male learners. Female students are more 
consistent than male students in answering the Odd End Semester Assessment 
(PAS) of Class VII Natural Sciences subjects in Tegal Regency. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan 
bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 
pesera didik pada pendidikan anak dini jalur pendidikan formal, pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah. Shabir (2015) menyatakan guru merupakan 
suatu posisi dan profesi pengabdian diri dalam bidang pendidikan melalui 
interaksi edukatif secara formal dan sistemastis. Guru menjadi salah satu 
faktor penentu keberhasilan pendidikan. Hal ini dilihat dari hasil belajar yang 
diperoleh peserta didik. 
Hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam hasil belajar adalah faktor-
faktor yang dapat dikontrol oleh guru dan sistem sekolah misalnya sikap, 
minat, pengendalian diri, harga diri, kepercayaan diri, suasana kelas, kualitas 
pengajaran dan kuantitas pengajaran. Sedangkan faktor eksternal adalah 
faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol oleh guru dan sistem sekolah 
misalnya kondisi sosial, ekonomi dan kecerdasan (Susongko,2017).
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Saraswati (2015) berpendapat bahwa selain dipengaruhi faktor internal 
dan eksternal, hasil belajar peserta didik juga dipengaruhi oleh perbedaan 
kemampuan setiap peserta didik. Perbedaan kemampuan tersebut sering 
dilihat berdasarkan jenis kelamin. Perempuan cenderung lebih baik pada 
ingatan sedangkan laki-laki pada umumnya lebih baik dalam berfikir logis. 
Faktor yang berpengaruh pada hasil belajar biasanya akan 
teridentifikasi setelah dilakukan penilaian. Menurut Wahyudi (2010) 
penilaian adalah suatu proses dalam mengambil keputusan menggunakan 
informasi yang didapatkan melalui pengukuran hasil belajar dengan 
menggunakan instrumen baik tes maupun non tes. Tujuan penilaian yaitu 
untuk kemajuan belajar, mengevaluasi proses pembelajaran dan mengukur 
seberapa jauh pemahaman yang diperoleh peserta didik setelah proses 
pembelajaran.  
Peserta didik memiliki kemampuan pemahaman masing-masing pada 
materi yang sudah diajarkan. Peserta didik yang paham materi akan 
menjawab sesuai pemahamannya ketika dilakukan penilaian menggunakan 
instrumen tes. Peserta didik yang tidak paham materi akan melakukan 
berbagai cara untuk menjawab tes yang diujikan. Dari  berbagai cara peserta 
didik yang tidak paham dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi penyebab 
adanya pola respon menyimpang pada peserta didik. 
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Meijer, R. R. (1996) menyatakan ada 8 penyebab respon menyimpang 
pada peserta didik seperti : mencontek, beruntung dalam menebak, 
bingung/cemas, lamban, minimnya kemampuan bahasa, menjawab asal, 
terlalu kreatif, dan ceroboh. Dari delapan penyebab pola respon tersebut 
masuk dalam 3 kategori pola respon menyimpang yaitu pola respon 
menyimpang yang dapat meningkatkan nilai (mencontek dan beruntung 
dalam menebak), pola respon menyimpang yang dapat menurunkan nilai 
(bingung, lamban dan minimnya kemampuan bahasa), dan pola respon 
menyimpang yang dapat meningkatkan dan dapat menurunkan nilai dan 
estimasi subjek (menjawab asal, terlalu kreatif dan ceroboh). 
Berdasarkan hasil observasi awal pada guru IPA kelas VII SMP di 
Kecamatan Tarub dan Talang menyatakan masih banyak guru kurang  
memperhatikan pola respon peserta didik dalam menjawab tes. Beberapa guru 
beranggapan hasil tes peserta didik tergantung pada paham atau tidaknya 
materi yang diajarkan guru. Peserta didik yang nilainya tinggi dianggap 
paham dan peserta didik yang nilainya masih rendah dianggap belum paham. 
Selain itu masih kurangnya perhatian guru terhadap respon peserta didik 
dalam menjawab tes bisa disebabkan karena guru hanya paham analisis klasik 
dan belum mengetahui ada analisis modern yang dapat digunakan untuk 
membantu proses evaluasi pembelajaran. 
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Susdelina, Perdana, & Febrian (2018) berpendapat pada analisis klasik 
aspek yang paling menentukan kualitas butir tes yaitu tingkat kesukaran dan 
daya pembeda. Karakteristik butir soal yang dihasilkan analisis klasik akan 
mengalami inkonsisten (dapat berubah) tergantung kemampuan peserta tes.  
Palimbong, Mujasam, & Alberto (2018) menyatakan penggunaan 
analisis statistik model Rasch lebih efektif digunakan dibandingkan dengan 
analisis klasik. Pada model Rasch biasanya digunakan untuk menguji 
validitas, realibilitas serta person dan item secara sekaligus dan sistematis. 
Menurut Sumintono & Widhiarso (2015) ; Susdelina, Perdana, & Febrian 
(2018) model Rasch memiliki keunggulan seperti mampu menghasilkan nilai 
ukuran standar error untuk instrumen yang digunakan agar dapat 
meningkatkan ketepatan perhitungan dan kalibrasi yang dilakukan sekaligus 
dalam tiga hal yaitu skala pengukuran, responden, dan butir soal. 
Penaksiran parameter dalam model Rasch menggunakan rumus 
perhitungan matematik yang rumit, apalagi melibatkan sebuah tes dengan 
jumlah butir dan responden yang cukup banyak. Untuk mengatasi kendala 
tersebut diperlukan aplikasi pendukung yang sudah dikembangkan 
sebelumnya seperti R programming. Sejak tahun 2009 R programming 
merupakan salah satu program statistik yang bersifat open source (program 
yang bisa dikembangkan oleh seluruh pengguna dan bebas digunakan tanpa 
harus membeli). Hingga tahun 2014 minimal ada 19 paket yang telah 
dikembangkan salah satunya yaitu paket eRm dan ltm. Paket eRm memiliki 
fasilitas seperti : estimasi kemampuan tes, tes rasio (Likelihood Ratio 
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Aderson), bias tes (Waldtest), Martin-Loef Test, nonparametric Monte Carlo 
Test, itemfit dan person-fit (Susongko, 2019). 
 Berdasarkan fasilitas eRm terdapat satu fasilitas yang disebut person-
fit.  Person-fit adalah salah satu indikator pada validitas substantif. Susongko, 
Kusuma, & Widiatmo (2019) menjelaskan bahwa dalam model Rasch 
terdapat 6 aspek dalam validitas konstruk, salah satunya yaitu validitas 
substantif. Validitas substantif merupakan validitas yang menunjukkan sejauh 
mana konsistensi sasaran pengujian dalam menjawab pertanyaan. Menurut 
Meijer dan Sijtsma (2001) analisis person-fit merupakan metode statistik 
untuk menguji ketidakcocokan pengetahuan, kemampuan dan respon setiap 
individu pada skor tes yang dihasilkan. 
Berdasarkan penjelasan mengenai tugas guru, keadaan observasi awal 
dan masih kurangnya pemahaman guru terhadap analisis model Rasch. Perlu 
adanya penelitian penggunaan analisis model Rasch penskoran dikotomus 
khususnya analisis person-fit untuk mengetahui proporsi dan konsistensi 
peserta didik di SMP Negeri lingkungan Kabupaten Tegal dalam menjawab 
soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil IPA kelas VII tahun ajaran 
2019/2020. Jika konsistensi menjawab soal peserta didik diketahui guru akan 
lebih mudah mengelola manajemen proses belajar mengajar. Menurut Safitri, 
Susongko, & Hayati, (2020) manajemen proses belajar mengajar adalah 
upaya sistematis yang dilakukan guru untuk menyelesaikan masalah sehingga 
proses pembelajaran diharapkan berjalan secara efektif dan efisien mencapai 
tujuan yang sudah direncanakan. 
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B. Identifikasi  Masalah 
Berdasarkan wawancara pada guru IPA di Kecamatan Talang dan 
Tarub masih banyak guru kurang memperhatikan beberapa pola respon 
peserta didik dalam menjawab soal. Padahal inkonsistensi peserta didik dalam 
menjawab soal bisa menjukkan adanya miskonsepsi, mencontek dan 
ketidakhati-hatian peserta didik. Konsistensi peserta didik dalam menjawab 
soal dibedakan berdasarkan jenis kelamin.  
Menurut penelitian Yumniyati (2016) perempuan lebih mengandalkan 
strategi verbal sedangkan laki-laki cenderung lebih baik pada kemampuan 
spasial dan menggunakan strategi rotasi mental dalam menjawab soal. Jika 
jenis soal lebih dominan materi hafalan maka perempuan akan lebih konsisten 
daripada laki-laki. 
Pada model Rasch, tes dikatakan baik apabila mencakup 6 validasi : 
1.Isi (content) yaitu validasi yang berkaitan dengan tiga hal seperti kesesuaian 
isi, keterwakilan dan kualitas teknis. 2.Substantif yaitu validasi yang 
berkaitan dengan substansi dari aspek isi. 3.Struktur yaitu validasi yang 
berkaitan dengan penskoran. 4.Generalisasi yaitu aspek yang mengkaji sejauh 
mana skor yang diperoleh menujukkan kemampuan yang sebenarnya dari 
pengambil tes.  5.Eksternal yaitu aspek yang mengkaji sejauh mana skor yang 
didapat dari tes berkorelasi dengan tes yang lain.  6.Konsekuensi yaitu aspek 
yang berkaitan dengan pemaknaan dari skor yang didapat dalam tes atau 
implikasi dari skor (Susongko, 2019). 
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Pada penelitian ini validitas yang akan digunakan adalah validitas 
substantif. Menurut Susongko (2019) validitas substantif merupakan validitas 
yang menunjukkan substansi dari aspek isi. Hal tersebut dilakukan secara 
empirik untuk menjamin penjawab tes secara aktual benar melibatkan 
kemampuan yang diukur dalam menjawab butir tes. Pada validitas substantif 
memiliki tiga indikator yaitu Person-fit Statistic, Collapsed Deviance / 
Caserwise Deviance / Hosmer-Lemeshow serta accuracy, sensitivity, dan 
specificity. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah, fokus permasalahan  dibatasi dalam 
beberapa aspek seperti : Dari 6 validitas yang ada pada model Rasch 
penelitian ini hanya akan melakukan kajian pada validitas substantif 
khususnya pada indikator person-fit statistic. Person-fit tersebut akan dilihat 
dari R Progamming version 4.0.0 dan analisis hanya diterapkan pada lembar 
jawab pilihan ganda Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil IPA kelas VII 
beberapa SMP Negeri yang terpilih di lingkungan Kabupaten Tegal tahun 
ajaran 2019/2020. 
Peneliti hanya akan mengambil maksimal 2 sekolah pada setiap rayon 
dikarenakan pertimbangan jarak sekolah dan waktu penelitian. Kemudian  
dalam penelitian ini tidak akan menjelaskan mengapa terjadi respon 
menyimpang pada peserta didik. 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Berapa persentase peserta didik yang tidak masuk kategori person-fit 
sesuai data keseluruhan? 
2. Berapa persentase peserta didik yang tidak masuk kategori person-fit pada 
setiap sekolah yang diteliti? 
3. Apakah ada perbedaan konsistensi dalam menjawab soal antara laki-laki 
dan perempuan jika dilihat dari persentase peserta didik yang tidak masuk 
kategori person-fit sesuai jenis kelamin ? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini sebagai 
berikut : 
1. Mengetahui berapa persentase peserta didik yang tidak masuk kategori 
person-fit sesuai data keseluruhan. 
2. Mengetahui berapa persentase peserta didik yang tidak masuk kategori 
person-fit pada setiap sekolah yang diteliti. 
3. Mengetahui perbedaan konsistensi antara peserta didik perempuan dengan 
peserta didik laki-laki dalam menjawab soal. 
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F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Memberikan kontribusi bagi pendidikan kaitannya dalam evaluasi 
pembelajaran bahwa pola respon peserta didik dalam menjawab soal dan 
kondisi psikologis peserta didik juga perlu diperhatikan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pendidik 
Diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi diri supaya lebih 
memperhatikan karakter setiap peserta didik saat kegiatan belajar 
mengajar sehingga paham metode dan strategi apa yang harus 
dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan.  
b. Bagi Sekolah dan MGMP IPA  
Memberikan alternatif agar dapat dijadikan upaya peningkatan 
kualitas evaluasi pembelajaran IPA. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 
A. Landasan Teori 
1. Tugas Utama Guru 
Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 
2005 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas 
utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai 
dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Menurut 
Fatkhurrohman (2016) salah satu tugas guru yaitu mengoptimalkan 
kemampuan dasar peserta didik agar berkembang secara efektif. Guru 
harus bisa berperan sebagai fasilitator peserta didik agar peserta didik 
tidak mengalami kesulitan dan kebosanan dalam kegiatan belajar 
mengajar. 
Selain tugas utamanya, guru atau calon guru harus memiliki 4 
kompetensi dasar yang meliputi : kompetensi pedagogik, kompetensi 
profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian dimana 
menilai hasil belajar peserta didik merupakan bagian dari kompetensi 
profesional. Dalam menilai hasil belajar terdapat dua teknik yaitu teknik 
tes dan teknik non tes. Teknik tes dapat dilakukan secara tertulis ataupun 
tidak tertulis, sedangkan teknik non tes dapat dilakukan untuk menilai 
tingkah laku, sikap dan kepribadian peserta didik (Wulan & Aristia, 2018). 
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2. Fungsi dan Jenis Tes 
Arikunto (2012) menyatakan tes merupakan sebuah alat atau 
prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur kemampuan 
seseorang dengan cara dan aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. 
Seseorang mengerjakan tes tergantung dari petunjuk yang diberikan 
seperti : melingkari salah satu huruf didepan pilihan jawaban, 
menerangkan, mencoret jawaban yang salah, melakukan tugas atau 
suruhan, menjawab secara lisan dan sebagainya.  
Menurut Nurjanah dan Marlianingsih (2015) fungsi dari tes yaitu 
sebagai alat untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa terutama 
pada hasil kognitif yang berkenaan pada penguasaan materi yang telah 
diajarkan. Selain itu tes juga digunakan sebagai alat penilaian dalam 
pendidikan yang berperan penting dalam mengukur prestasi belajar 
peserta didik. 
  Wulan & Aristia (2018) menambahkan bahwa dalam tes terdapat 
dua kategori yaitu tes objektif dan non objektif.  
a. Tes Objektif meliputi : 
1) Pilihan Ganda 
Tes pilihan ganda yaitu tes objektif yang menyajikan soal 
dengan beberapa pilihan jawaban yang hanya ada satu pilihan yang 
benar.
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2) Pilihan Benar-Salah 
Tes pilihan benar-salah yaitu tes yang menyajikan soal 
dengan kemungkinan jawaban benar atau salah. Fungsi bentuk soal 
seperti ini untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam 
membedkan antara fakta dengan pendapat. 
3) Pilihan Menjodohkan  
Tes menjodohkan merupakan tes yang terdiri atas beberapa 
kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya diletakkan 
kedalam kolom yang masing-masing berbeda, misal kolom kanan 
pertanyaan dan kolom kiri jawaban. 
4) Isian Singkat 
Tes isian singkat yaitu tes yang ditandai dengan tersedianya 
tempat kosong pada jawaban soal yang disediakan oleh pendidik 
untuk menulis jawaban dengan singkat sesuai petunjuk. 
b. Tes Non-Objektif meliputi : 
1) Uraian Terbatas 
Tes uraian terbatas yaitu tes yang ditandai dengan jawaban 
peserta didik diberi kebebasan namun arah jawabannya dibatasi 
sehinggan jawaban soal bebas tapi terarah. 
2) Uraian Bebas 
Tes uraian bebas merupakan tes dengan jawaban peserta 
didik yang bebas dengan sistematika sendiri namun pendidik tetap 
memiliki acuan dalam mengoreksi setiap jawaban. 
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3. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
Hasil belajar adalah sebuah evaluasi yang dapat mengungkap aspek 
proses berpikir (kognitif) dan juga dapat mengungkapkan kejiwaan lainnya 
seperti aspek nilai atau sikap dan aspek ketrampilan yang melekat pada 
diri setiap individu peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar 
dapat terungkap secara holistik penggambaran pencapaian peserta didik 
setelah melewati proses pembelajaran (Sudijono, 2012 ; Sutrisno & 
Siswanto, 2016) 
Menurut Madyani, Haryono, & Utomo (2018) faktor-faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar peserta didik yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri 
individu peserta didik misalnya ketrampilan proses yang mempengaruhi 
keberhasilan prestasi belajar peserta didik. Faktor eksternal adalah faktor 
yang berasal dari luar diri peserta didik misalnya model pembelajaran 
yang diterapkan guru dalam mengajar peserta didik dikelas. 
Susongko (2017) berpendapat faktor internal dalam hasil belajar 
adalah faktor-faktor yang dapat dikontrol oleh guru dan sistem sekolah 
misalnya sikap, minat, pengendalian diri, harga diri, kepercayaan diri, 
suasana kelas, kualitas pengajaran dan kuantitas pengajaran. Sedangkan 
faktor eksternal adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol oleh guru 
dan sistem sekolah. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar 
terdapat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Hasil Belajar 
Hasil Belajar Peserta 
Didik 
Pengaruh Internal Pengaruh Eksternal 
Kognitif 
Pengetahuan, 
Ketrampilan dan 
Kemampuan 
Sikap, minat, 
kebanggaan diri, 
pengendalian diri, 
kepercayaan diri, 
suasana kelas, kualitas 
pengajaran, dan 
kuantitas pengajaran 
Kondisi sosial 
ekonomi dan 
kecerdasan 
Afektif 
Sikap, minat terhadap 
bidang studi, 
pengendalian diri dan 
kepercayaan diri 
Sikap, minat, 
kebanggaan diri, 
pengendalian diri, 
kepercayaan diri, 
suasana kelas, kualitas 
pengajaran, dan 
kuantitas pengajaran 
Kondisi sosial 
ekonomi dan 
kecerdasan 
Psikomotor 
Kecukupan makanan 
yang sehat, kebiasaan 
hidup sehat, 
ketrampilan atau 
kemampuan fisik dan 
kebugaran fisik 
Sikap, konsep diri, 
motivasi, kepercayaan 
diri, suasana kelas, 
kualitas pengajaran 
dan kuantitas 
pengajaran 
Kondisi sosial 
ekonomi dan 
kecerdasan 
(Susongko,2017)  
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4. Perbedaan Kemampuan Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin 
Buku Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif karya 
Nurhayati (2012) memaparkan bahwa perempuan biasanya lebih ekspresif 
dan secara non verbal lebih sensitif. Sedangkan laki-laki cenderung lebih 
baik pada visual dan spasial. Anak perempuan biasanya mulai bicara lebih 
awal, cenderung memiliki penataan kata lebih banyak, mengerjakan tugas 
membaca dan menulis yang lebih baik daripada laki-laki. Anak laki-laki 
sejak kecil hingga dewasa cenderung lebih dominan kemampuan spasial, 
memiliki kemampuan matematika, geografi, dan politik yang lebih maju 
daripada perempuan meski perbedannya sangat tipis. 
Perbedaan kemampuan intelektual antara perempuan dan laki-laki 
meliputi : kemampuan lisan, kemampuan visual-spatial, dan kemampuan 
matematika. Perempuan memiliki kemampuan lisan lebih baik. Laki-laki 
lebih cenderung pada kemampuan visual-spatial. Pada masa kanak-kanak 
perempuan dan laki-laki menunjukkan kesamaan pada kemampuan 
matematika, namun sekitar usia 12 atau 13 tahun anak laki-laki mulai 
menujukkan kelebihan pada kemampuan matematika (Nurhayati, 2012). 
Krutetski (1976) ; Imamuddin dan Isnaniah (2017) menyatakan 
bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam belajar materi 
berhitung yaitu : perempuan lebih dalam ketepatan, ketelitian, kecermatan 
dan keseksamaan berpikir. Sedangkan laki-laki lebih unggul dalam 
penalaran.  
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5. Kriteria Tes yang Valid 
Akbar & Ahmad (2017)  menguraikan bahwa berhasil atau 
tidaknya kegiatan evaluasi pembelajaran juga ditentukan oleh perangkat 
penilaian dan pelaksanaannya. Pada umumnya tes digunakan sebagai 
perangkat penilaian untuk mengukur hasil belajar kognitif peserta didik. 
Jika tes tertulis maka perangkat berupa butir soal tertulis.  
Jika tes lisan maka perangkat berupa butir soal tertulis yang 
disediakan dalam setiap sesi atau setidaknya tersedia pokok pertanyaan 
yang sudah dipersiapkan. Jika praktek maka perangkat berupa lembar 
pengamatan yang berisi aspek-aspek yang diamati peserta didik dan 
rentang skor masing-masing aspek (Akbar & Ahmad, 2017) 
Tes dikatakan valid jika tes tersebut dapat diukur dengan tepat 
untuk kemampuan kognitif peserta didik. Tes dikatakan reliable apabila 
memberikan hasil yang tepat jika diteskan berulang kali. Sebuah susunan 
tes dikatakan objektif jika dalam pelaksanaan tes tersebut tidak ada faktor 
subjektif yang mempengaruhi. Selanjutnya tes dikatakan praktisibilitas 
tinggi jika tes tersebut bersifat praktis yaitu mudah dilaksanakan, mudah 
pemeriksaannya dan dilengkapi dengan petunjuk yang jelas (Nurjanah & 
Marlianingsih,2015). 
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6. Model Rasch 
Model Rasch adalah suatu teori pengukuran modern dibidang 
pendidikan dan psikologi dengan keunggulan seperti dasar pada pola 
respon sistematis, mampu menghasilkan nilai ukuran standar error untuk 
instrumen yang digunakan agar dapat meningkatkan ketepatan 
perhitungan dan kalibrasi yang dilakukan sekaligus dalam tiga hal yaitu 
skala pengukuran, responden, dan butir soal (Sumintono & Widhiarso, 
2015 ; Susdelina et al., 2018) 
Menurut Susongko (2019) rumus permodelan Rasch sebagai berikut : 
 
 Keterangan : 
 
                             dipilih secara acak dapat menjawab butir i dengan benar 
 
 
 
Model Rasch menuntut kita agar dapat mengestimasi semua 
parameter yang ada dalam model. Terdapat 4 langkah dalam estimasi 
parameter dalam model Rasch yaitu : (1) Estimasi terhadap kemampuan 
responden, (2) Estimasi terhadap tingkat kesukaran butir, (3) Uji fit model 
dengan data, (4) Aplikasi dari model untuk validasi butir (Susongko, 
2019). 
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Menurut Susongko (2019) validitas butir tes merupakan konsep 
tunggal yang dinyatakan sebagai validitas konstrak yang terdiri dari 6 
elemen yaitu : 
a. Isi (Content) 
Validitas isi merujuk pada apakah semua butir tes atau tugas 
yang melibatkan proses kognitif dalam menjawabnya sesuai dan 
mewakili dari bidang konstruk yang diukur. 
b. Substantif 
Validitas yang berkaitan dengan aspek isi. Validitas ini 
dicapai dengan menemukan secara empirik untuk menjamin 
penjawab tes secara aktual benar melibatkan kemampuan yang 
diukur dalam menjawab butir tes. 
c. Struktur 
Validitas struktur berkaitan dengan penskoran tes yang harus 
dilaporkan terpisah sesuai dimensi masing-masing. 
d. Generalisasi 
Validitas Generalisasi mencakup sejauh mana skor yang 
diperoleh benar-benar menunjukkan kemampuan yang sebenarnya 
dari penjawab tes. 
e. Eksternal 
Validitas eksternal mencakup sejauh mana skor yang 
didapat dari tes berkorelasi dengan tes lainyang sesuai. 
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f. Konsekuensi 
Validitas Konsekuensi berkaitan dengan pemaknaan dari 
skor yang didapat dalam tes. 
Berikut Tabel 2.2 Kriteria tes yang valid dilihat dari berbagai 
aspek validitas dan kriterianya : 
Tabel 2.2 Kriteria Tes yang Valid 
Aspek 
Validitas 
Konstruk 
Indikator Kriteria 
Isi 
Uji Kecocokan item 
(itemfit) 
P > 0,01 
0,5 < MNSQ < 1,5 
-2,0 < ZSTD < 2,0 
Person-item map Semua tingkat kesukaran item berada 
pada domain kemampuan taste 
Person / item map Kemampuan taste sama atau 
mendekati tingkat kesukaran item 
Fungsi informasi tes Fungsi informasi tes mempunyai nilai 
maksimal pada domain kemampuan 
teste 
Substantif 
Person-fit statistic P > 0,05 
0,5 < MNSQ < 1,5 
-2,0 < ZSTD < 2,0 
Collapsed Deviance/ 
Casewise Deviance / 
Hosmer-lemeshow 
P < 0,01 
 
Accuracy, Sensitivity, 
dan Specificity 
 Mendekati 1,0 
Struktural 
Uji unidimensi 
 Ada satu faktor utama yang 
digambarkan lewat scree plot hasil 
analisis faktor 
 
Uji Invariansi (LRtest) P > 0,01 
Eksternal 
Nilai saparation person 
strata 
Mendekati 1,0 
Konsekuensi DIF Tidak terdapat DIF yang signifikan 
   (Susongko,2016) 
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7. Analisis Person-fit dalam R Programming  
Penaksiran parameter dalam model Rasch menggunakan rumus 
perhitungan matematik yang rumit, apalagi melibatkan sebuah tes dengan 
jumlah butir dan responden yang cukup banyak. Jika diilustrasikan apabila 
ada n peserta ujian yang mengerjakan tes terdiri dari m butir, maka akan 
ditaksir sejumlah n parameter kemampuan dan sekurang-kurangnya m 
parameter butir sesuai dengan model yang digunakan . Untuk mengatasi 
kendala tersebut diperlukan aplikasi pendukung yang sudah dikembangkan 
sebelumnya seperti R programming. Sejak tahun 2009 R programming 
merupakan salah satu program statistik yang bersifat open source 
(program yang bisa dikembangkan oleh seluruh pengguna dan bebas 
digunakan tanpa harus membeli) mengembangkan paket-paket yang 
digunakan untuk menyelesaikan penaksiran parameter baik model Rasch 
maupun model yang berbasis teori respon butir. (Susongko, 2019) 
Menurut Susongko (2019) Hingga tahun 2014 minimal ada 19 
paket yang telah dikembangkan salah satunya yaitu paket eRm dan ltm. 
Paket eRm memiliki fasilitas seperti : estimasi kemampuan tes, tes rasio 
(Likelihood Ratio Aderson), bias tes (Waldtest), Martin-Loef Test, 
nonparametric Monte Carlo Test, itemfit dan person-fit. Penelitian ini 
menggunakan model Rasch berbasis R programming paket eRm fasilitas 
person-fit. Analisis person-fit yaitu metode statistik untuk mengetahui 
apakah hasil tes seseorang valid dan menguji ketidakcocokan 
pengetahuan, kemampuan dan respon setiap individu pada skor tes yang
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dihasilkan. Tujuan analisis person-fit yaitu untuk mendeteksi vektor skor-
item yang tidak mungkin digunakan pada teori uji hipotesis. Vektor skor-
item adalah daftar skor yang diperoleh seseorang pada sebuah tes, dimana 
nilai “1” disebut benar dan nilai “0” disebut salah. Misalnya, jika seorang 
peserta didik mengerjakan lima belas soal tes dan hanya menjawab 
sepuluh pertanyaan terakhir dengan benar  maka {000001111111111} 
merupakan vektornya (Meijer dan Sijtsma,2001). 
B. Kerangka Berpikir 
Paradigma model Rasch menjelaskan apabila peserta didik yang 
memiliki kemampuan lebih tinggi dari tingkat kesukaran butir akan berhasil 
menjawab secara benar. Apabila ditemukan peserta didik yang gagal dalam 
menjawab soal yang tingkat kesukaran butir lebih rendah dibanding 
kemampuannya atau berhasil menjawab benar pada soal yang tingkat 
kesukaran butir lebih tinggi dibanding kemampuannya, hal ini merupakan 
kejadian dimana peserta didik tidak konsisten dalam menjawab.  
Peserta didik tidak konsisten dapat disebabkan oleh perilaku 
miskonsepsi, mencontek dan ketidaktelitian dalam menjawab soal. Setelah 
mengetahui hal tersebut perlu adanya penelitian untuk identifikasi analisis 
person-fit statistic pada lembar jawab Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil 
mata pelajaran IPA SMP Negeri di lingkungan Kabupaten Tegal.
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Pendekatan, Jenis dan Desain Penelitian 
1. Pendekatan 
Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pendekatan 
kuantitatif. Menurut Daniel (2016) penelitian pendekatan kuantitatif 
merupakan penelitian yang menekankan pada angka dalam pengumpulan 
dan analisis data menggunakan data statistika sebagai alat untuk 
menghemat waktu dan sumber daya. Sifat dari pendekatan kuantitatif yaitu 
linear dan non-fleksibilitas sehingga menuntut peneliti mengikuti urutan 
tertentu. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 
penelitian deskriptif persentase berupa penelitian analisis dokumen. 
Penelitian analisis dokumen merupakan suatu teknik riset yang bersifat 
deskripsi kuantitatif, objektif dan sistematis. Tujuan penelitian deskriptif 
untuk memungkinkan seseorang dalam menemukan dan menggambarkan 
fokus individu, kelompok, dan perhatian sosial. Keuntungan pada analisis 
dokumen adalah dokumen bersifat tidak mengganggu dan dapat digunakan 
tanpa mengurangi keasliannya (Susongko, 2016). 
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3. Desain Penelitian 
Desain penelitian dalam penelitian ini yaitu desain eksplorasi 
(exploratory design). Nurdin dan Hartati (2019) menyatakan bahwa 
exploratory design merupakan desain penelitian pendahuluan yang 
mencoba menyediakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan 
dalam masalah yang akan dijadikan prioritas dalam penelitian selanjutnya. 
B. Variabel Penelitian 
Pada suatu penelitian terdapat dua variabel yang akan digunakan yaitu 
variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Flannelly.L, Flannelly.K, dan 
Jankowski (2014) variabel bebas merupakan variabel yang dianggap memiliki 
pengaruh terhadap timbulnya variabel terikat (dependen). Tetapi pada 
penelitian ini tidak ada kedua variabel tersebut dikarenakan penelitian ini  
bukan termasuk penelitian eksperimen sehingga variabelnya tunggal yaitu : 
Analisis Person-Fit pada respon peserta didik.  
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Sugiyono (2016) menyatakan populasi merupakan daerah 
generalisasi yang terdiri dari subyek dan obyek yang memiliki 
karakteristik dan kualitas tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dapat 
dipelajari dan ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Populasi 
penelitian ini yaitu seluruh lembar jawab peserta didik Penilaian Akhir 
Semester (PAS) Ganjil mata pelajaran IPA Kelas VII SMP Negeri di 
lingkungan Kabupaten Tegal tahun ajaran 2019/2020. 
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Populasi dapat diasumsikan sama karena terdapat beberapa 
persamaan seperti : 
a. Wilayah sekolah terletak di Kabupaten yang sama. 
b. Pemberian materi yang diajarkan sama. 
c. Jenjang kelas pada tahun ajaran yang sama. 
2. Sampel 
Sampel merupakan bagian yang diambil dari anggota populasi 
berdasarkan karakteristik populasi dan prosedur yang telah ditentukan 
sehingga akan mewakili populasinya. Jumlah populasi biasanya sangat 
besar sulit untuk peneliti melakukan penelitian secara keseluruhan 
sehingga perlu dilakukan pemilihan sampel untuk efisiensi waktu 
penelitian. Sampel akan didapatkan melalui beberapa teknik pengambilan 
sampel sesuai kebutuhan penelitian (Nurdin dan Hartati, 2019).  
Menurut Artner (2016)  dalam menguji item tes sesuai model 
Rasch biasanya dilakukan teknik pengambilan sampel. Sampel akan dibagi 
menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan kriteria eksternal (misal jenis 
kelamin) dan sampel dibagi menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan 
kriteria internal (misal skor baku setiap orang).  
Berdasarkan populasi yang sudah ditentukan teknik sampel yang 
akan digunakan penelitian ini yaitu multistage cluster random sampling. 
Pada teknik cluster sampling dikenal istilah stage seperti one stage (satu 
tahap), two stage (dua tahap) dan multistage (lebih dari dua atau tiga tahap 
dan seterusnya). Multistage cluster random sampling merupakan
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teknik sampling dengan penggunaan metode kluster acak sederhana yang 
melalui beberapa tahapan pengambilan sampel (Purnomo, 2017). 
Hasil pemilihan sampel menggunakan Multistage Cluster Random 
Sampling (MCRS) dan sampel peserta didik pada setiap sekolah yang 
dipilih dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2. 
Tabel 3.1 Hasil Multistage Cluster Random Sampling 
Kabupaten 
Tegal 
Rayon Kecamatan 
Kecamatan 
yang Dipilih 
Sekolah yang 
Dipilih 
1 
 
Kecamatan 
Balapulang, 
Kecamatan margasari, 
dan Kecamatan 
Pagerbarang 
Kecamatan 
Balapulang 
SMP Negeri A 
2 
 
Kecamatan Bumijawa 
dan  
Kecamatan Bojong 
Kecamatan 
Bojong 
SMP Negeri B 
3 
 
Kecamatan Lebaksiu,  
Kecamatan Slawi dan 
Kecamatan Dukuhwaru 
Kecamatan 
Slawi 
Kecamatan 
Dukuhwaru 
SMP Negeri C 
dan SMP 
Negeri D 
4 
 
Kecamatan Talang, 
Kecamatan Adiwerna 
dan 
Kecamatan Dukuhturi 
Kecamatan 
Talang 
 
SMP Negeri E 
5 
 
Kecamatan Pangkah, 
Kecamatan 
Kedungbanteng dan  
Kecamatan Jatinegara 
Kecamatan 
Pangkah 
 
SMP Negeri F 
6 
 
Kecamatan Tarub, 
Kecamatan Kramat, 
Kecamatan Suradadi 
dan  
Kecamatan Warureja 
Kecamatan 
Tarub 
 
SMP Negeri G 
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Tabel 3.2 Daftar Sampel Peserta Didik Pada Setiap Sekolah 
No Nama Sekolah 
Jumlah Peserta Didik Jumlah 
Total 
Urutan dalam 
data Laki-laki Perempuan 
1. SMP Negeri A 41 63 104 1 – 104  
2. SMP Negeri B 25 39 64 105 – 168 
3. 
SMP Negeri C 14 18 32 169 – 200 
SMP Negeri D 18 50 68 201 – 268 
4. SMP Negeri E 100 36 136 269 – 404 
5. SMP Negeri F 36 64 100 405 – 504 
6. SMP Negeri G 50 50 100 505 – 604 
 
Sehingga total sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 604 
lembar jawab. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Pengumpulan Data Penilaian Akhir Semester (PAS) IPA SMP 
Pengambilan data dalam penelitian ini yaitu dengan 
mengumpulkan hasil jawaban tes objektif peserta didik dalam Penilaian 
Akhir Semester (PAS) Ganjil IPA SMP Kelas VII tahun ajaran 2019/2020 
dari 7 sekolah yang sudah dipilih secara acak di lingkungan Kabupaten 
Tegal.
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2. Data Peserta Didik yang Tidak Masuk Kategori Person-fit 
Data peserta didik yang akan ditunjukkan berupa data statistik dari 
model Rasch program R keterangan yang menyatakan bahwa peserta 
didik dalam keadaan fit atau tidak dilihat dari kriteria person-fit statistic. 
3. Dokumentasi 
Dokumen adalah sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen dapat berbentuk dalam berbagai macam seperti : dokumen 
dalam bentuk tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari 
seseorang. Dokumentasi dalam bentuk tulisan berupa catatan harian, 
sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumentasi dalam 
bentuk gambar berupa foto, gambar hidup dan sketsa . Dokumentasi 
dalam bentuk karya berupa karya seni seperti gambar, patung dan film 
(Sugiyono,2016). 
Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa foto 
observasi awal  guru IPA pada sekolah yang berada di Kecamatan Tarub 
dan Talang, jawaban hasil Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil IPA 
SMP kelas VII tahun ajaran 2019/2020 di beberapa sekolah di lingkungan 
Kabupaten Tegal, soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil, dan foto-
foto ataupun video untuk bukti pelaksanaan penelitian. 
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E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kali ini peneliti tidak membuat instrumen karena 
instrumen sudah ada yaitu berupa Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) 
Ganjil IPA SMP Kelas VII Tahun Ajaran 2019/2020 yang dibuat oleh 
MGMP IPA SMP  Kabupaten Tegal.  
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data adalah suatu cara pengolahan data agar diperoleh 
kesimpulan untuk mengurai data pada obyek yang akan diteliti. Teknik 
analisis data pada penelitian ini yaitu : 
1. Estimasi Tingkat Kesukaran Soal 
Menurut Solichin (2017) soal dikatakan baik apabila soal tidak 
terlalu sukar atau tidak terlalu mudah. Soal yang terlalu sukar akan 
membuat peserta didik putus asa dan tidak bersemangat untuk mencoba 
lagi karena diluar jangkauan sedangkan soal terlalu mudah tidak akan 
merangsang peserta didik untuk lebih berusaha memecahkan masalah. 
 Menurut Huang, Lin, & Cheng (2009) ; Fatkhudin dan Hidayatullah 
(2016) pada model Rasch standar ideal tingkat kesukaran butir soal yang 
baik yaitu dengan nilai measure +3 sampai -3. Dari rentan nilai measure 
tersebut dapat dijadikan lima kategori kriteria kesukaran soal. Kriteria 
kesukaran soal dapat dilihat pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Kriteria nilai kesukaran 
Nilai Measure Kesukaran 
P ≤ -2 Item sangat mudah 
-2 ≤ P < -1 Item mudah 
-1 ≤ P < 1 Item sedang 
1 ≤ P < 2 Item  sukar 
P ≥ 2 Item sangat sukar 
Keterangan : 
P = Nilai Measure 
 Penelitian ini  untuk mengukur parameter tingkat kesukaran soal 
menggunakan R Progamming version 4.0.0, berikut langkah-langkahnya : 
a. Memasukkan data kedalam notepad 
b. Membuka Progamming version 4.0.0 kemudian klik Packages, pilih 
set CRAN Mirror dan pilih USA IA (https) 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Packages Set CRAN
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c. Kemudian klik packages install dan pilih eRm 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Packages Paket eRm 
d. Memasukkan data hasil PAS kedalam R Program dengan cara klik 
menu File pilih Chage dir – kemudian klik folder yang sudah 
ditentukan (file harus terpisah dan dalam satu folder hanya ada satu 
file dan nama file dengan nama folder disamakan ) contoh data604 – 
kemudian pada script menuliskan library(eRm) 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3 Script library (eRm) 
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e. Kemudian memanggil data dengan mengetik  
A<-read.table(“data604.txt”) kemudian klik A 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Script memanggil data 
f. Melakukan pengestimasian parameter tingkat kesukaran soal dengan 
menuliskan pada script RM(A)  kemudian tuliskan script lagi 
summary(RM(A)) 
 
 
 
 
 
         Gambar 3.5 Pengestimasian parameter tingkat kesukaran soal
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2. Analisis Validitas  
Menurut Sugiyono (2016) validitas merupakan derajat ketepatan 
antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat 
dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid yaitu data yang tidak berbeda 
antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 
terjadi pada obyek penelitian. 
Pada penelitian ini validitas instrumen menggunakan : 
a. Uji Validitas  
Menurut Kahveci.M, Kahveci.A, dan Alarfaj (2016) menyatakan 
bahwa validitas konstruk merupakan validitas yang menentukan apakah tes 
dapat mengukur variabel dalam melakukan analisis faktor skor pada 
pengamatan intrumen yang diberikan. Susongko (2019) berpendapat 
permodelan Rasch sebagai suatu teori pengukuran  modern dalam bidang 
pendidikan dengan analisis dasar pada Rasch yang diturunkan dari 
perbandingan pasangan yang paling sederhana. Kriteria validitas yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu kriteria validitas konstruk pada aspek 
substantif. Kriteria tes valid indikator person-fit statistic dapat dilihat pada 
tabel 3.4. 
                        Tabel 3.4 Kriteria Tes Valid Indikator Person-fit Statistic 
Person-fit Statistic Kriteria 
Nilai p-value P > 0.05 
Nilai outfit Mean Square (MNSQ) 0,5 < MNSQ < 1,5 
Nilai outfit Z-Standart (ZSTD) -2,0 < ZSTD < 2,0 
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Susongko (2019) menyatakan nilai MNSQ (Mean Square) positif 
dan bergerak dari 0 hingga tak hingga. Nilai MNSQ digunakan untuk 
memantau kesesuaian data dengan model dengan harapan nilainya antara 
0,5 – 1.5. Jika skor kurang dari nilai tersebut, maka mengindikasi soal 
tersebut terlalu mudah ditebak (data overfit the model) sedangkan nilai 
yang besar mengindikasi tidak mudah diprediksi (data underfit the model). 
Nilai ZSTD (Z-Standard) yang ideal yaitu mendekati nol. Jika data 
diobservasi sesuai dengan model nilai z mempunyai rata-rata mendekati 0 
dan simpangan bakunya 1. Nilai ZSTD yang besar  (Z > +2) atau rendah 
(Z < -2) menunjukkan butir tidak sesuai dengan model yang diharapkan 
(Susongko, 2019) 
Analisis person-fit statistic dapat dilakukan menggunakan R 
Progamming version 4.0.0, berikut langkah-langkahnya : 
1) Melanjutkan mengestimasi parameter tingkat kesukaran soal 
2) Menuliskan pada script : personfit(person.parameter(RM(A))) 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.6 Person-fit statistic 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data 
Populasi  penelitian ini yaitu seluruh lembar jawab peserta didik 
Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil mata pelajaran IPA Kelas VII SMP 
Negeri dilingkungan Kabupaten Tegal tahun ajaran 2019/2020 yang sudah 
menerapkan Kurikulum 2013. Dari populasi tersebut kemudian akan dipilih 
sampel sesuai rayon. Pengambilan sampel lembar jawab dilakukan pada 
tanggal 9 Januari 2020 di SMP Negeri G dan SMP NEGERI E, 18 Februari 
2020 di SMP Negeri C dan SMP Negeri D, 20 Februari 2020 di SMP 
NEGERI A, 28 Februari 2020 di SMP Negeri B , dan 3 Maret di SMP Negeri 
F. Jumlah total lembar jawab 604 lembar yang terdiri dari 284 lembar jawab 
laki-laki dan 320 lembar jawab perempuan. 
Soal IPA yang digunakan pada Penilaian Akhir Semester (PAS) 
Ganjil kelas VII sebanyak 35 soal pilihan ganda terdiri dari 5 materi pokok 
yang diujikan. Materi pokok tersebut meliputi objek IPA dan pengamatannya, 
klasifikasi makhluk hidup, zat dan karakteristiknya, suhu dan kalor, dan 
energi. 
B. Analisis Data 
1.  Parameter Tingkat Kesukaran  Soal 
Berdasarkan 604 sampel respon peserta didik yang sudah terpilih, 
kemudian dianalisis menggunakan R Progamming version 4.0.0 agar dapat 
diketahui tingkat kesukaran soal dan personfit statistic. 
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Analisis pertama yaitu parameter tingkat kesukaran soal, apabila nilai 
dari P sebagai berikut :  P ≤ -2 (butir soal dikategorikan sangat mudah), -
2 ≤ P < -1 (butir soal dikategorikan mudah), -1 ≤ P < 1 (butir soal 
dikategorikan sedang),  1 ≤ P < 2 (butir soal dikategorikan sukar) dan      
P ≥ 2 (butir soal dikategorikan) . 
Berdasarkan kategori diatas, hasil analisis tingkat kesukaran pada 
penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 
No. 
Soal 
Tingkat 
Kesukaran 
Keterangan 
No. 
Soal 
Tingkat 
Kesukaran 
Keterangan 
1. -1.960       Mudah 19. -0.434       Sedang 
2. 1.322       Sukar 20. -0.434       Sedang 
3. 1.344       Sukar 21. -0.124       Sedang 
4. 0.023       Sedang 22. 0.707       Sedang 
5. -0.075       Sedang 23. 0.488       Sedang 
6. 0.643       Sedang 24. 1.091       Sukar 
7. -0.571       Sedang 25. 0.488       Sedang 
8. -2.518       Sangat Mudah 26. -0.727       Sedang 
9. -0.858       Sedang 27. -0.441       Sedang 
10. 0.165       Sedang 28. 0.179       Sedang 
11. -0.096       Sedang 29. 0.707       Sedang 
12. -0.054       Sedang 30. 0.222       Sedang 
13. 0.651       Sedang 31. -0.307       Sedang 
14. -1.019 Mudah 32. -1.907        Mudah 
15 1.732       Sukar 33. 0.980       Sedang 
16. -0.788       Sedang 34. -0.835       Mudah 
17. 0.390       Sedang 
35. 1.322       Sukar 
18. 0.691       Sedang 
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2. Daftar Keseluruhan Peserta Didik Tidak Masuk Kategori Person-fit 
Daftar hasil analisis peserta didik yang tidak masuk kategori 
personfit secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.2 (bagian 1) dan 
tabel 4.3 (bagian 2). 
Tabel 4.2 Daftar Peserta Didik Tidak Masuk Kategori Person-fit 
(Bagian 1) 
No. 
No. Urut 
peserta 
didik 
dalam 
data 
P-value Outfit 
MSQ 
Infit MSQ Outfit t Infit t 
1. P27 0.035 1.439 1.132 2.06 1.05 
2. P33 0.050 1.390 1.190 1.93 1.46 
3. P77 0.036 1.433 1.119 2.12 0.95 
4. P91 0.018 1.526 1.364 2.54 2.52 
5. P116 0.024 1.488 1.237 1.44 1.08 
6. P124 0.023 1.495 1.241 1.46 1.09 
7. P167 0.015 1.548 1.461 2.59 3.24 
8. P201 0.011 1.593 1.391 2.77 2.81 
9. P216 0.001 1.828 1.593 3.41 3.49 
10. P218 0.005 1.686 1.485 2.52 2.56 
11. P219 0.005 1.683 1.417 2.51 2.25 
12. P220 0.009 1.608 1.469 2.87 3.15 
13. P221 0.011 1.592 1.278 2.52 2.03 
14. P241 0.013 1.570 1.364 2.73 2.59 
15. P251 0.000 1.995 1.268 3.31 1.80 
16. P256 0.000 2.156 1.696 4.16 3.74 
17. P257 0.031 1.456 1.328 2.02 2.35 
18. P259 0.007 1.648 1.243 2.53 1.73 
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Tabel 4.3 Daftar Peserta Didik Tidak Masuk Kategori Person-fit 
(Bagian 2) 
No. 
No. Urut 
peserta 
didik 
dalam 
data 
P-value Outfit 
MSQ 
Infit MSQ Outfit t Infit t 
19. P277 0.005 1.693 1.360 2.11 1.68 
20. P288 0.041 1.417 1.298 1.79 1.79 
21. P299 0.047 1.397 1.075 1.11 0.38 
22. P304 0.016 1.547 1.243 2.09 1.39 
23. P306 0.004 1.709 1.194 1.95 0.90 
24. P308 0.039 1.424 1.232 1.69 1.34 
25. P309 0.014 1.558 1.310 2.30 1.85 
26. P328 0.005 1.685 1.286 2.09 1.38 
27. P330 0.006 1.654 1.349 2.63 2.06 
28. P331 0.030 1.462 1.168 1.81 1.00 
29. P372 0.024 1.491 1.284 1.75 1.48 
30. P412 0.018 1.525 1.397 2.18 2.31 
31. P442 0.005 1.683 1.352 2.51 1.93 
32. P444 0.000 1.973 1.487 2.50 2.01 
33. P476 0.002 1.778 1.147 1.70 0.61 
34. P479 0.034 1.443 1.083 1.44 0.56 
35 P496 0.023 1.498 1.380 2.35 2.50 
36. P589 0.029 1.465 1.210 1.82 1.22 
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3. Data Peserta Didik Tidak Masuk Kategori Person-fit Berdasarkan 
Sekolah 
Berdasarkan keseluruhan sampel yaitu 604 peserta didik, terdapat 
36 peserta didik yang tidak masuk dalam kategori person-fit dapat dilihat 
pada tabel 4.4 sebagai berikut : 
Tabel 4.4 Daftar Peserta Didik Tidak Person-fit Berdasarkan Sekolah 
No. Sekolah 
Jumlah 
Total 
Sampel 
Peserta 
Didik 
Jumlah 
Peserta 
Didik 
Tidak 
Fit 
Nomor Peserta Didik 
Tidak Fit Dalam 
Analisis 
1. SMP Negeri A 104 4 P27, P33, P77, P91 
2. SMP Negeri B 64 3 P116, P124, P167 
3. SMP Negeri C 32 0 – 
4. SMP Negeri D 68 11 
P201, P216, P218, 
P219, P220, P221, 
P241, P251, P256, 
P257, P259 
5. SMP Negeri E 136 11 
P277, P288, P299, 
P304, P306, P308, 
P309, P328, P330, 
P331, P372 
6. SMP Negeri F 100 6 
P412, P442, P444, 
P476, P479, P496 
7. SMP Negeri G 100 1 P589 
Jumlah Total 604 36  
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4. Data Peserta Didik Tidak Masuk Kategori Person-fit Sesuai Jenis 
Kelamin 
Berdasarkan 36 peserta didik yang tidak masuk dalam kategori 
person-fit dikelompokkan lagi sesuai jenis kelamin yang dapat dilihat pada 
tabel 4.5. 
Tabel 4.5 Daftar Peserta Didik Tidak Person-fit Sesuai Jenis Kelamin 
No. 
Soal 
No. Urut 
peserta 
didik dalam 
data 
Jenis 
Kelamin 
No. 
Soal 
No. Urut 
peserta 
didik dalam 
data 
Jenis 
Kelamin 
1. P27 Laki-laki 19. P277 Laki-laki 
2. P33 Laki-laki 20. P288 Laki-laki 
3. P77 Perempuan 21. P299 Laki-laki 
4. P91 Perempuan 22. P304 Laki-laki 
5. P116 Laki-laki 23. P306 Laki-laki 
6. P124 Laki-laki 24. P308 Laki-laki 
7. P167 Perempuan 25. P309 Laki-laki 
8. P201 Perempuan 26. P328 Laki-laki 
9. P216 Perempuan 27. P330 Laki-laki 
10. P218 Perempuan 28. P331 Laki-laki 
11. P219 Perempuan 29. P372 Perempuan 
12. P220 Perempuan 30. P412 Laki-laki 
13. P221 Perempuan 31. P442 Laki-laki 
14. P241 Perempuan 32. P444 Laki-laki 
15 P251 Laki-laki 33. P476 Laki-laki 
16. P256 Laki-laki 34. P479 Laki-laki 
17. P257 Laki-laki 35. P496 Perempuan 
18. P259 Laki-laki 36. P589 Perempuan 
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Berdasarkan tabel peserta didik yang tidak masuk kategori person-fit 
sesuai sekolah dan sesuai jenis kelamin dapat dilihat lebih jelas perbedaan 
jumlah peserta didik perempuan dan laki-laki yang tidak masuk ketegori 
person-fit pada gambar 4.1 sebagai berikut : 
0
2
4
6
8
10
SMP A SMP B SMP C SMP D SMP E SMP F SMP G
Laki-laki
Perempuan
 
Grafik diatas menunjukkan peserta didik yang tidak masuk kategori 
person-fit berdasarkan sekolah dan jenis kelamin. SMP Negeri A terdapat 4 
peserta didik yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan, SMP Negeri B 
terdapat 3 peserta didik yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan, SMP 
Negeri C tidak ada, SMP Negeri D terdapat 11 peserta didik yang terdiri dari 
4 laki-laki dan 7 perempuan, SMP Negeri E terdapat 11 peserta didik yang 
terdiri dari 10 laki-laki dan 1 perempuan, SMP Negeri F terdapat 6 peserta 
didik yang terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan, SMP Negeri G terdapat 1 
peserta didik yaitu 1 peserta didik perempuan. 
Gambar 4.1 Grafik Peserta Didik Tidak Personfit 
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C. Pembahasan 
Tingkat kesukaran soal biasanya identik dengan persentase bilangan 
yang menunjukkan seberapa sukar dan mudah suatu soal. Soal akan dikatakan 
baik apabila tidak sangat sukar dan tidak sangat mudah. Butir soal yang 
sangat mudah tidak akan merangsang peserta didik untuk lebih berusaha 
memecahkan soal sedangkan jika butir soal sangat sukar akan menyebabkan 
peserta didik putus asa dan tidak bersemangat lagi untuk mencoba karena 
berada diluar kemampuan peserta didik (Iskandar & Rizal, 2018). 
Analisis selanjutnya pada penelitian ini menggunakan R Progamming 
version 4.0.0, berdasarkan 35 soal pilihan ganda teridentifikasi tingkat 
kesukaran sebagai berikut : soal kategori sukar terdapat 5 butir yang 
terdapat pada nomor 2, 3, 15, 24, dan 35. Soal kategori  mudah terdapat 4 
butir yang terdapat pada nomor 1, 14, 32, dan 34. Soal kategori sedang 
terdapat 25 butir yang terdapat pada nomor 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 33. Soal kategori 
sangat mudah terdapat 1 butir yang terdapat pada nomor 8. Dari hasil 
analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa soal pilihan ganda IPA SMP Kelas 
VII pada Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil tahun ajaran 2019/2020 
termasuk kategori soal yang bagus karena didominasi oleh soal dengan 
tingkat kesukaran sedang. 
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Proses selanjutnya yaitu analisis person-fit statistic. Menurut  
Susongko (2019) analisis person-fit statistic peserta didik dikatakan fit 
apabila hasil data analisis memenuhi standar nilai p-value = P > 0.05 , nilai 
outfit Mean Square (MNSQ) = 0,5 < MNSQ < 1,5 dan nilai outfit Z-Standart 
(ZSTD) = -2,0 < ZSTD < 2,0. Berdasarkan hasil analisis pada 604 lembar 
jawab terdapat 5,96% atau sebanyak 36 peserta didik yang tidak memenuhi 
kategori personfit atau dengan kata lain peserta didik tidak konsisten.  
Hasil dari peserta didik yang tidak masuk kategori personfit akan 
dikelompokkan berdasarkan sekolah. Pada SMP Negeri A dari 104 sampel 
terdapat 4 peserta didik, pada SMP Negeri B dari 64 sampel terdapat 3 
peserta didik, pada SMP Negeri C dari 32 sampel semua masuk kategori 
person-fit, pada SMP Negeri D dari 68 sampel terdapat 11 peserta didik, pada 
SMP Negeri E dari 136 sampel terdapat 11 peserta didik, pada SMP Negeri F 
dari 100 sampel terdapat 6 peserta didik dan pada SMP Negeri G dari 100 
sampel terdapat 1 peserta didik. 
Persentase peserta didik yang tidak masuk kategori person-fit sesuai 
sekolah dihitung dari jumlah peserta didik yang tidak masuk kategori dibagi 
jumlah keseluruhan sampel pada masing-masing sekolah. Terlihat nilai 
persentase sebagai berikut : SMP Negeri A sebesar 3,85%, SMP Negeri B 
sebesar 4,68%, SMP Negeri C 0%, SMP Negeri D sebesar 16,17%, SMP 
Negeri E 8,1%, SMP Negeri F sebesar 6% dan SMP Negeri G sebesar 1%. 
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Berdasarkan hasil persentase peserta didik yang tidak masuk kategori 
person-fit setiap sekolah tidak dapat dilakukan perbandingan antara ketujuh 
sekolah tersebut, sebab jumlah sampel pada masing-masing sekolah berbeda. 
Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan yaitu : kultur setiap sekolah 
berbeda, guru pengampu mata pelajaran IPA kelas VII pada masing-masing 
sekolah lebih dari satu sehingga mempunyai kebiasaan yang berbeda seperti 
ada yang lembar jawab Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil sudah 
dibagikan pada peserta didik, dan lembar jawab Penilaian Akhir Semester 
(PAS) Ganjil hanya sebagian yang dijadikan arsip guru. 
Berdasarkan 36 lembar jawab peserta didik yang tidak masuk kategori 
person-fit dilakukan pengecekkan jawaban pilihan ganda satu persatu. Hasil 
pengecekkan menunjukkan bahwa dari 35 soal pilihan ganda yang diujikan, 
peserta didik dapat menjawab soal dengan benar dalam jumlah yang 
bervariasi seperti :  
1. Pada SMP Negeri A  : nomor urut P27 sebanyak 19 soal, nomor urut P33 
sebanyak 18 soal, nomor urut P77 sebanyak 18 soal, nomor urut P91 
sebanyak 16 soal.  
2. Pada SMP Negeri B : nomor urut P116 sebanyak 9 soal, nomor urut P124 
sebanyak 9 soal, nomor urut P167 sebanyak 18 soal. 
3. Pada SMP Negeri C tidak ada.  
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4. Pada SMP Negeri D :  nomor urut P201 sebanyak 18 soal, nomor urut 
P216 sebanyak 14 soal, nomor urut P218 sebanyak 12 soal, nomor urut 
P219 sebanyak 12 soal, nomor urut P220 sebanyak 16 soal, nomor urut 
P221 sebanyak 20 soal, nomor urut P241 sebanyak 17 soal, nomor urut 
P251 sebanyak 22 soal, nomor urut P256 sebanyak 13 soal, nomor urut 
P257 sebanyak 20 soal, nomor urut P259 sebanyak 21 soal. 
5. Pada SMP Negeri E : nomor urut P277 sebanyak 10 soal, nomor urut P288 
sebanyak 13 soal, nomor urut P299 sebanyak 8 soal, nomor urut P304 
sebanyak 12 soal, nomor urut P306 sebanyak 9 soal, nomor urut P308 
sebanyak 12 soal, nomor urut P309 sebanyak 13 soal, nomor urut P328 
sebanyak 10 soal, nomor urut P330 sebanyak 13 soal, nomor urut P331 
sebanyak 12 soal, nomor urut P372 sebanyak 11 soal. 
6. Pada SMP Negeri F : nomor urut P412 sebanyak 13 soal, nomor urut P442 
sebanyak 12 soal, nomor urut P444 sebanyak 9 soal, nomor urut P476 
sebanyak 7 soal, nomor urut P479 sebanyak 24 soal, nomor urut P496 
sebanyak 15 soal 
7. Pada SMP Negeri G : nomor urut P589 sebanyak 12 soal. 
Hasil pengecekkan tersebut menujukkan pola respon peserta seperti 
mampu menjawab soal dengan kategori sukar namun tidak mampu menjawab 
soal dengan kategori sedang atau mudah (ada pada lampiran 9). Dilihat dari 
pola respon tersebut ada kemungkinan terjadi respon menyimpang pada 
peserta didik atau penyebab yang lain. 
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Penelitian ini tidak akan menjelaskan mengapa terjadi pola respon 
seperti itu karena terkendala waktu penelitian yang cukup singkat, perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendetail pada peserta didik masing-
masing sekolah yang dijadikan sampel untuk menguji dan mengetahui 
penyebab pola respon tersebut. Menurut Reise & Revicki (2015) menjelaskan 
bahwa ada 6 penyebab seseorang tidak masuk dalam kategori personfit. 
Penyebab tersebut antara lain kurangya pemahaman konten item (tes yang 
diujikan), butir soal yang diujikan kurang membuat peserta didik simpati 
untuk mengerjakannya, multidimensi, kurangnya tingkat percaya diri peserta 
didik, dan terjadi bias pada soal.  
Dalam penelitian ini setelah menganalisa data pola respon menjawab 
pada peserta didik, peneliti melanjutkan menganalisa data konsistensi peserta 
didik dalam menjawab soal berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan 36 
peserta didik yang tidak masuk kategori, terdapat 23 peserta didik laki-laki 
dan 13 peserta didik perempuan. Dari 35 soal pilihan ganda terdapat 7 soal 
hitungan dan 28 soal hafalan. Jika dilihat dari kisi-kisi soal hitungan terdapat 
pada nomor 4, 5, 6, 7, 25, 28 dan 31. Pada soal hafalan terdapat pada nomor 
1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 
29, 30, 32, 33, 34 dan 35. Berdasarkan nomor soal hitungan dan hafalan 
terdapat indikator sebagai berikut : 
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Indikator soal hitungan : 
1. Soal nomor 4 disajikan gambar pengukuran , siswa dapat menentukan 
hasil pengukuran dengan benar. 
2. Soal nomor 5 disajikan gambar, siswa dapat menentukan hasil 
pengukuran. 
3. Soal nomor 6 disajikan data kegiatan percobaan, siswa dan 
menentukan konsentrasi larutan. 
4. Soal nomor 7 disajikan data kegiatan percobaan, siswa dapat 
menentukan laju pertumbuhan. 
5. Soal nomor 25 siswa dapat mengkonversikan pengukuran suhu dengan 
skala termometer tertentu. 
6. Soal nomor 28 disajikan data , siswa dapat menghitung besarnya kalor 
yang diperlukan. 
7. Soal nomor 31 disajikan data, siswa dapat menghitung besar energi 
kinetik. 
Indikator soal hafalan : 
1. Soal nomor 1 disajikan data hasil pengamatan percobaan, siswa dapat 
menyimpulkan berdasarkan percobaan tersebut. 
2. Soal nomor 2 disajikan tabel data, siswa dapat menganalisis Besaran 
pokok dengan satuan SI serta alat ukurnya yang benar. 
3. Soal nomor 3 disajikan data , siswa dapat menganalisis syarat yang 
dimiliki satuan baku. 
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4. Soal nomor 8 berikut adalah beberapa kegiatan makhluk hidup 
Kegiatan yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup. 
5. Soal nomor 9 disajikan gambar  dan kunci determinasi , siswa dapat 
menentukan   jenis hewan berdasarkan kunci determinasi tersebut. 
6. Soal nomor 10 siswa dapat menentukan Urutan klasifikasi makhluk 
hidup  yang tepat. 
7. Soal nomor 11 siswa dapat menunjukan kedudukan dalam tata nama 
ilmiah suatu makhluk hidup. 
8. Soal nomor 12 disajikan gambar Mikroskop, siswa dapat menganalisi 
bagian dan fungsinya dengan benar. 
9. Soal nomor 13 disajikan data hasil pengamatan, siswa dapat 
menganlisis dan menggolongkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri 
yang dimiliki. 
10. Soal nomor 14 disajikan data, Siswa  dapat menganalis dan  
mengelompokkan dalam kelompok yang sama berdasarkan ciri yang 
dimiliki. 
11. Soal nomor 15 disajikan  gambar , siswa dapat mengelompok hewan 
bedasarkan hubungan kekerabatan. 
12. Soal nomor 16 disajikan data, siswa dapat menganalisis ciri sebuah 
benda dan menentukan wujudnya. 
13. Soal nomor 17 disajikan  peristiwa , siswa dapat menganalisis 
peristiwa yang membutuhksn kalor. 
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14. Soal nomor 18 berdasarkan data, siswa dapat mengurutkan Lambang 
unsur yang sesuai. 
15. Soal nomor 19 disajikann gambar , siswa dapat memadukan  pasangan 
gambar  molekul dengan benar. 
16. Soal nomor 20 disajikan table, siswa dapat  memadukan  Pasangan 
larutan yang bersifat asam, basa atau garam. 
17. Soal nomor 21 disajikan data, siswa dapat menganalisis sifat kimia 
suatu unsur. 
18. Soal nomor 22 siswa dapat menganalisis manfaat penggunaan bahan 
berdasarkan  sifat fisik. 
19. Soal nomor 23 disajikan data, siswa dapat menunjukkan .perubahan 
fisika dan perubahan kimia. 
20. Soal nomor 24 siswa dapat menyebutkan salah satu keuntungan salah 
satu pengisi termometer. 
21. Soal nomor 26 disajikan data tabel, siswa dapat menganalisis  
pertambahan terbesar suatu logam. 
22. Soal nomor 27 disajikan data, siswa dapat menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi besarnya kalor. 
23. Soal nomor 29 disajikan suatu peristiwa, siswa dapat menentukan 
peristiwa perpindahan kalor. 
24. Soal nomor 30 Siswa dapat menyebutkan macam energi. 
25. Soal nomor 32 siswa dapat menyebutkan sumber energi Utama dalam 
proses fotosintesis. 
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26. Soal nomor 33 Siswa dapat menyebutkan Perubahan energi . 
27. Soal nomor 34 disajiakan gambar, siswa dapat menganalisis fungsi 
bagian dalam proses fotosintesis. 
28. Soal nomor 35 disajiakan gambar, siswa dapat menganalisis fungsi 
bagian dalam proses fotosintesis. 
Dilihat dari jenis soal yang didominasi materi hafalan dibandingkan 
materi hitungan. Peneliti dapat menganalisa lebih baik mana konsistensi 
dalam menjawab soal IPA Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil Kelas VII 
antara peserta didik perempuan dengan peserta didik laki-laki. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2014) peserta didik perempuan 
mampu  menuliskan data yang diketahui dengan benar dan lengkap dengan 
memeriksanya kembali, berbeda dengan peserta didik laki-laki belum mampu 
menuliskan data yang diketahui dengan benar dan lengkap kemudian tidak 
memeriksanya kembali. Tingkat kemampuan pemecahan masalah perempuan 
lebih tinggi daripada tingkat kemampuan pemecahan masalah laki-laki. Hal 
tersebut dilihat dari hasil tes dan wawancara yang diberikan.   
Menurut buku Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif karya 
Nurhayati (2012) menjelaskan bahwa dalam ranah kognitif perempuan 
biasanya lebih ekspresif dan secara non verbal lebih sensitif. Sedangkan laki-
laki cenderung lebih baik pada visual dan spasial. Sejak kecil hingga dewasa 
perempuan lebih baik dalam kemampuan verbal. Selain itu anak perempuan 
biasanya mulai bicara lebih awal, cenderung memiliki penataan kata lebih 
banyak, mengerjakan tugas membaca dan menulis yang lebih baik daripada 
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laki-laki. Anak laki-laki sejak kecil hingga dewasa cenderung lebih dominan 
kemampuan spasial, memiliki kemampuan matematika, geografi, dan politik 
yang lebih maju daripada perempuan meski perbedannya sangat tipis. 
Menurut Ormord (2008) ; Afina (2020) sebagian besar perbedaan 
gender pada kemampuan kognitif cenderung sangat kecil. Perbedaan gender 
dalam kinerja visual spasial maupun verbal dan matematika cukup kecil pada 
tahun-tahun belakangan ini. 
Krutetski (1976) ; Imamuddin dan Isnaniah (2017) menyatakan bahwa 
perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam belajar materi berhitung 
yaitu : perempuan lebih unggul dalam ketepatan, ketelitian, kecermatan dan 
keseksamaan berpikir. Sedangkan laki-laki lebih unggul dalam penalaran. 
Selain itu laki-laki memiliki kemampuan matematika dan mekanika yang 
lebih baik daripada perempuan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan peserta didik yang tidak masuk 
kategori person-fit lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Jika 
dihubungkan antara jenis soal dan hasil penelitian ini dengan beberapa 
pendapat mengenai perbedaan kemampuan perempuan dan laki-laki 
menunjukkan bahwa lebih konsisten dan teliti peserta didik perempuan 
dibandingkan peserta didik laki-laki dalam menjawab soal Penialain Akhir 
Semester (PAS) IPA SMP Kelas VII. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai 
analisis person-fit statistic pada respon peserta didik terhadap hasil Penilaian 
Akhir Semester (PAS) Ganjil mata pelajaran IPA kelas VII SMP Negeri di 
lingkungan Kabupaten Tegal , maka dapat disimpulkan bahwa :  
1. Persentase peserta didik yang tidak masuk dalam kategori personfit yaitu 
5,96% atau sebanyak 36 peserta didik. 
2. Persentase peserta didik yang tidak masuk kategori person-fit berdasarkan 
jumlah sampel sekolah masing-masing sebagai berikut : SMP Negeri A 
terdapat 4 peserta didik (3,85%), pada SMP Negeri B terdapat 3 peserta 
didik (4,68%), SMP Negeri C semua masuk (0%), pada SMP Negeri D 
terdapat 11 peserta didik (16,17%), pada SMP Negeri E terdapat 11 
peserta didik (8,1%), pada SMP Negeri F terdapat 6 peserta didik (6%) dan 
pada SMP Negeri G terdapat 1 peserta didik (1%). 
3. Terdapat perbedaan konsistensi antara peserta didik perempuan dan laki-
laki. Peserta didik perempuan lebih konsisten daripada peserta didik laki-
laki dalam menjawab soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil mata 
pelajaran IPA Kelas VII di lingkungan Kabupaten Tegal. 
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B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan , beberapa saran yang 
dapat dipertimbangkan adalah : 
1.   Diharapkan untuk para pendidik lebih memperhatikan karakter setiap 
peserta didik saat kegiatan belajar mengajar sehingga paham metode dan 
strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan baik dalam hasil 
evaluasi pembelajaran tes maupun non tes. 
2.   Diharapkan untuk setiap sekolah dan MGMP IPA lebih meningkatkan 
kualitas evaluasi pembelajaran IPA. 
3.   Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti merekomendasikan penelitian 
lebih lanjut untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang penyebab 
terjadinya pola respon menyimpang pada peserta didik yang tidak masuk 
kategori person-fit. 
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Lampiran 1. Surat Observasi Awal 
Surat Observasi awal ditujukkan Sekolah di Kecamatan Tarub dan Kecamatan 
Talang. 
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Lampiran 2. Surat Permohonan Wawancara dan Data MGMP IPA 
Kabupaten Tegal. 
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Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Peminjaman Lembar Jawab Siswa 
Surat Permohonan Izin Peminjaman Lembar Jawab Siswa ditujukkan untuk 
sekolah yang dijadikan sampel seperti sekolah di Kecamatan Balapulang, 
Kecamatan Bojong, Kecamatan Slawi, Kecamatan Dukuhwaru, Kecamatan 
Talang, Kecamatan Pangkah dan Kecamatan Tarub. 
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Lampiran 4. Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) IPA SMP Kelas VII 
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Lampiran 5. Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) Kelas VII. 
 
1. D  2. C  3. C  4. C  5. D  
 
6. B  7. A  8. D  9. B  10. B  
 
11. C  12. D  13. B  14. A  15. B  
 
16. B  17. D  18. C  19. A  20. C  
 
21. A  22. C  23. B  24. B  25. C  
 
26. C  27. A  28. D  29. C  30. A  
 
31. A  32. B  33. D  34. A  35. A 
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Lampiran 6. Kisi-kisi Soal Penilaian Akhir Semester IPA SMP Kelas VII. 
KISI-KISI PAS IPA SEMESTER GASAL KELAS VII ( UTAMA ) 
TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
Jenis Sekolah  : SMP        Alokasi Waktu : 120Menit 
Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam     Jumlah Soal   :  40 Butir 
Kurikulum  :  Kurikulum 2013     Penulis   :   
 
No. SK/KD Materi Indikator Soal 
Bentuk 
Tes 
No. Soal 
 
1 
 
3.1. Menerapkan 
konsep pengukuran 
berbagai besaran 
dengan 
menggunakan satuan 
standar (baku) 
4.1. Menyajikan data 
hasil pengukuran 
dengan alat ukur  
yang  sesuai pada diri 
 
Objek Ilmu 
Pengetahuan Alam dan 
pengamatannya 
 Pengukuran 
 Besaran Pokok dan 
turunan 
 Satuan baku dan tak 
baku 
 
Disajikan data hasil pengamatan 
percobaan, siswa dapat 
menyimpulkan berdasarkan 
percobaan tersebut 
 
Pilihan 
Ganda 
 
1 
Disajikan tabel data, siswa dapat 
menganalisis Besaran pokok dengan 
satuan SI serta alat ukurnya yang benar . 
Pilihan 
Ganda 
2 
Disajikan data , Siswa dapat menganalisis 
syarat yang dimiliki satuan baku  
 
Pilihan 
Ganda 
3 
Disajikan gambar pengukuran , siswa Pilihan 4 
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sendiri, makhluk 
hidup lain, dan benda-
benda di sekitar 
dengan menggunakan 
satuan tak baku dan 
satuan baku 
dapat menentukan hasil pengukuran 
dengan benar  
Ganda 
Disajikan gambar, siswa dapat 
menentukan hasil pengukuran .  
 
Pilihan 
Ganda 
5 
Disajikan data kegiatan percobaan, siswa 
dan menentukan konsentrasi larutan 
Pilihan 
Ganda 
6 
Disjikan data kegiatan percobaan, siswa 
dapat menentukan laju pertumbuhan 
Pilihan 
ganda 
7 
Disajikan data kegiatan percobaan, siswa 
dan menentukan laju pertumbuhannya 
Essay 
 
 
36 
 
 
2 
 
3.2. 
Mengklasifikasika
n makhluk hidup 
dan benda 
 
Klasifikasi 
 Makhlukhidupdanbe
ndatakhidup 
Berikut adalah beberapa kegiatan 
makhluk hidup 
Kegiatan yang termasuk ciri-ciri 
makhluk hidup adalah 
 
Pilihan 
Ganda 
 
 
8 
Disajikan gambar  dan kunci determinasi Pilihan 9 
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berdasarkan 
karakteristik yang 
diamati 
4.2. Menyajikan hasil 
pengklasifikasian 
makhluk hidup 
dan benda  di 
lingkungan 
sekitar 
berdasarkan 
karakteristik yang 
diamati 
 Ciri-
cirimakhlukhidup 
 Klasifikasimakhlukh
idup 
 Pengenalan 
mikroskop 
 
, siswa dapat menentukan   jenis hewan 
berdasarkan kunci determinasi tersebut  
Ganda 
Siswa dapat menentukan Urutan 
klasifikasi makhluk hidup  yang tepat 
 
Pilihan 
Ganda 
10 
 siswa dapat menunjukan kedudukan 
dalam tata nama ilmiah suatu makhluk 
hidup 
Pilihan 
Ganda 
11 
Disajikan gambar Mikroskop, siswa 
dapat menganalisi bagian dan fungsinya 
dengan benar.  
 
Pilihan 
Ganda 
12 
Disajikan data hasil pengamatan, 
siswa dapat menganlisis dan 
menggolongkan Makhluk hidup 
berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. 
Pilihan 
Ganda 
13 
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Disajikan data, Siswa  dapat menganalis 
dan  mengelompokkan dalam kelompok 
yang sama berdasarkan ciri yang dimiliki 
 
Pilihan 
Ganda 14 
 
Disajikan  gambar , siswa dapat  
mengelompok hewan bedasarkan 
hubungan kekerabatan 
 
Pilihan 
Ganda 
 
15 
   Disajikan gambar, siswa dapat 
membandingkan perbedaan ciri yang 
dimiliki makhluk hidup. 
 
Essa
y 
37 
 
 
 
 
3 
 
 
3.3. Menjelaskan konsep 
campuran dan zat 
tunggal (unsur dan 
Zat dan 
Karakteristiknya 
 ZatPadat, Cair, dan 
Gas 
 Unsur, Senyawa, 
Disajikan data, siswa dapat 
menganalisis ciri sebuah benda 
dan menentukan wujudnya 
 
 
Pilihan 
Ganda 
 
16 
Disajikan  peristiwa , siswa dapat Pilihan 17 
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senyawa), sifat 
fisika dan kimia, 
perubahan fisika  
dan kimia dalam 
kehidupa sehari-hari 
4.3. Menyajikan hasil 
penyelidikan atau 
karya tentang sifat 
larutan, perubahan 
fisika dan 
perubahan kimia, 
atau pemisahan 
campuran 
 
danCampuran 
 Sifatfisikadankimia 
 Perubahanfisikadank
imia 
 
 
menganalisis peristiwa yang 
membutuhksn kalor  
Ganda 
Berdasarkan data, siswa dapat 
mengurutkan Lambang unsur yang sesuai 
 
Pilihan 
Ganda 
18 
Disajikan n gambar , siswa dapat 
memadukan  pasangan gambar  molekul 
dengan benar 
Pilihan 
Ganda 
19 
Disajikan table, siswa dapat  memadukan  
Pasangan larutan yang bersifat asam, basa 
atau garam 
 
Pilihan 
Ganda 
 
20 
 
 Disajikan data, siswa dapat menganalisis 
sifat kimia suatu unsur. 
 
Pilihan 
Ganda 
21 
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Perhatikan data , siswa dapat 
menganalisis manfaat penggunaan bahan 
berdasarkan  sifat fisik 
 
Pilihan 
Ganda 
22 
   Disajikan data, siswa dapat menunjukkan 
.perubahan fisika dan perubahan kimia  
Pilihan 
Ganda 
23 
   Disajikan data, siswa dapat menggolongkan 
benda – benda kedalam kelompok  unsur, 
senyawa, dan campuran 
Essay 38 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
3.4. Menganalisis konsep 
suhu, pemuaian, 
kalor, perpindahan 
kalor, dan 
penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 
termasuk mekanisme 
Suhu danKalor 
 Suhu 
 Alat pengukur suhu 
 Pemuaian 
 Kalor 
 Perpindahankalor 
 Kestabilansuhutubuhm
akhlukhidupdalamkehi
Siswa dapat menyebutkan Salah satu 
keuntungan salah satu pengisi termometer 
 
 
Pilihan 
Ganda 
 
24 
Siswa dapat mengkonversikan 
pengukuran suhu dengan skala 
termometer tertentu 
Pilihan 
Ganda 
25 
Disajikan data tabel, siswa dapat  26 
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menjaga kestabilan 
suhu tubuh pada 
manusia dan hewan 
 
4.4. Melakukan percobaan 
untuk menyelidiki 
pengaruh kalor terhadap 
suhu dan wujud benda 
serta perpindahan  
      Kalor 
dupansehari-hari 
 
menganalisis  pertambahan terbesar suatu 
logam.  
Pilihan 
Ganda 
Disajikan data, siswa dapat menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya 
kalor. 
Pilihan 
Ganda 
 
 
 
27 
Disajikan data , sisw dapat menghitung 
besarnya kalor yang diperlukan .  
 
Pilihan 
Ganda 
28 
Disajikan suatu peristiwa, siswa dapat 
menentukan peristiwa perpindahan kalor  
Pilihan 
Ganda 
29 
Disajikan data, siswa dapat menghitung 
banyaknya kalor yang dibutuhkan 
Essay 
 
 
39 
  
 
 
 
 
5 
 
 
3.5. Menganalisis konsep 
Energi 
 Bentuk-bentu kenergi 
Siswa dapat menyebutkan macam  
 
 
Pilihan 
Ganda 
30 
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energi, berbagai sumber 
energi, dan perubahan 
bentuk energi dalam 
kehidupan sehari-hari 
termasuk fotosintesis 
4.5. Menyajikan  hasil  
percobaan tentang 
perubahan bentuk 
energi, termasuk 
fotosintesis 
 Sumberenergi 
 Perubahanbentukenerg
i 
 Transformasi energy 
dalam sel 
 Fotosintesis 
 Respirasi  
 
Disajikan data, siswa dapat menghitung 
besar energi kinetik 
 
Pilihan 
Ganda 
31 
 Siswa dapat menyebutkan sumber energi 
Utama dalam proses fotosintesis 
 
 
Pilihan 
Ganda 
32 
Siswa dapat menyebutkan Perubahan energi  
 
Pilihan 
Ganda 
33 
Disajiakan gambar, siswa dapat 
menganalisis fungsi bagian dalam 
proses fotosintesis  
 
Pilihan 
Ganda 
34 
Disajiakan gambar, siswa dapat 
menganalisis fungsi bagian dalam 
proses fotosintesis  
Pilihan 
Ganda 
35 
Disajikan peristiwa, siswa dapat 
menganalisis keterkaitan  antara 
kebutuhan oksigen  dengan alam 
Essay 40 
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Lampiran 7. Nama-nama Sekolah Berdasarkan Kode. 
 
No. Kode Nama Sekolah 
1. SMP Negeri A SMP Negeri 1 Balapulang 
2. SMP Negeri B SMP Negeri 1 Bojong 
3. SMP Negeri C SMP Negeri 1 Slawi 
4. SMP Negeri D SMP Negeri 2 Dukuhwaru 
5. SMP Negeri E SMP Negeri 2 Talang 
6. SMP Negeri F SMP Negeri 1 Pangkah 
7. SMP Negeri G SMP Negeri 1 Tarub 
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Lampiran 8. Dokumentasi Pengambilan Lembar Jawab Siswa. 
 
Senin, 6 Januari 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 18 Februari 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMP N 1 Tarub 
SMP N 2 Talang 
SMP N 1 Slawi 
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Kamis, 20 Februari 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumat, 28 Februari 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 3 Maret 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMP N 1 Balapulang 
SMP N 1 Bojong 
SMP N 1 Pangkah 
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Lampiran 9. Daftar Pola Jawaban Peserta Didik Tidak Person-Fit. 
Keterangan : 
 NS : Nomor Soal  M : Mudah 
 KS : Kesukaran  Sd : Sedang 
 Sk : Sukar   SM : Sangat Mudah 
 
Nomor urut P27 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P33 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P77 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P91 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P116 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P124 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P167 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P201 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P216 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P218 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P219 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P220 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P221 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P241 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P251 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P256 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P257 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P259 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P277 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P288 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P299 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P304 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P306 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P308 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P309 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P328 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P330 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P331 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P372 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P412 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P442 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P444 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P476 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P479 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Nomor urut P496 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
Nomor urut P589 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
NS KS Jawab 
Benar 
1. M  13. Sd  25. Sd  
2. Sk  14. M  26. Sd  
3. Sk  15. Sk  27. Sd  
4. Sd  16. Sd  28. Sd  
5. Sd  17. Sd  29. Sd  
6. Sd  18. Sd  30. Sd  
7. Sd  19. Sd  31. Sd  
8. SM  20. Sd  32. M  
9. Sd  21. Sd  33. Sd  
10. Sd  22. Sd  34. M  
11. Sd  23. Sd  35. Sk  
12. Sd  24. Sk  
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Lampiran 10. Hasil analisis Kesukaran menggunakan R Programming 4.0.0 
Item (Category) Difficulty Parameters (eta): with 0.95 CI: 
            Estimate   Std. Error  lower CI   upper CI 
V2     1.322      0.102    1.123    1.522 
V3     1.344      0.102    1.143    1.545 
V4     0.023      0.083   -0.139    0.186 
V5    -0.075      0.083   -0.237    0.087 
V6     0.643      0.088    0.470    0.815 
V7    -0.571      0.085   -0.737   -0.406 
V8    -2.518      0.140   -2.792   -2.244 
V9    -0.858      0.087   -1.029   -0.687 
V10    0.165      0.084    0.001    0.329 
V11   -0.096      0.083   -0.258    0.066 
V12   -0.054      0.083   -0.216    0.109 
V13    0.651      0.088    0.478    0.824 
V14   -1.019      0.090   -1.195   -0.843 
V15    1.732      0.115    1.507    1.958 
V16   -0.788      0.087   -0.958   -0.618 
V17    0.390      0.085    0.223    0.557 
V18    0.691      0.089    0.517    0.865 
V19   -0.434      0.084   -0.598   -0.270 
V20   -0.434      0.084   -0.598   -0.270 
V21   -0.124      0.083   -0.286    0.038 
V22    0.707      0.089    0.533    0.881 
V23    0.488      0.086    0.319    0.657 
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V24    1.091      0.096    0.903    1.279 
V25    0.488      0.086    0.319    0.657 
V26   -0.727      0.086   -0.896   -0.559 
V27   -0.441      0.084   -0.605   -0.277 
V28    0.179      0.084    0.016    0.343 
V29    0.707      0.089    0.533    0.881 
V30    0.222      0.084    0.058    0.387 
V31   -0.307      0.083   -0.469   -0.144 
V32   -1.907      0.112   -2.127   -1.686 
V33    0.980      0.094    0.797    1.164 
V34   -0.835      0.087   -1.005   -0.664 
V35    1.322      0.102    1.123    1.522 
 
Item Easiness Parameters (beta) with 0.95 CI: 
Estimate Std. Error lower CI upper CI 
beta V1     1.960      0.114    1.736    2.184 
beta V2    -1.322      0.102   -1.522   -1.123 
beta V3    -1.344      0.102   -1.545   -1.143 
beta V4    -0.023      0.083   -0.186    0.139 
beta V5     0.075      0.083   -0.087    0.237 
beta V6    -0.643      0.088   -0.815   -0.470 
beta V7     0.571      0.085    0.406    0.737 
beta V8     2.518      0.140    2.244    2.792 
beta V9     0.858      0.087    0.687    1.029 
beta V10   -0.165      0.084   -0.329   -0.001 
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beta V11    0.096      0.083   -0.066    0.258 
beta V12    0.054      0.083   -0.109    0.216 
beta V13   -0.651      0.088   -0.824   -0.478 
beta V14    1.019      0.090    0.843    1.195 
beta V15   -1.732      0.115   -1.958   -1.507 
beta V16    0.788      0.087    0.618    0.958 
beta V17   -0.390      0.085   -0.557   -0.223 
beta V18   -0.691      0.089   -0.865   -0.517 
beta V19    0.434      0.084    0.270    0.598 
beta V20    0.434      0.084    0.270    0.598 
beta V21    0.124      0.083   -0.038    0.286 
beta V22   -0.707      0.089   -0.881   -0.533 
beta V23   -0.488      0.086   -0.657   -0.319 
beta V24   -1.091      0.096   -1.279   -0.903 
beta V25   -0.488      0.086   -0.657   -0.319 
beta V26    0.727      0.086    0.559    0.896 
beta V27    0.441      0.084    0.277    0.605 
beta V28   -0.179      0.084   -0.343   -0.016 
beta V29   -0.707      0.089   -0.881   -0.533 
beta V30   -0.222      0.084   -0.387   -0.058 
beta V31    0.307      0.083    0.144    0.469 
beta V32    1.907      0.112    1.686    2.127 
beta V33   -0.980      0.094   -1.164   -0.797 
beta V34    0.835      0.087    0.664    1.005 
beta V35   -1.322      0.102   -1.522   -1.123 
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Lampiran 11.Daftar Person-fit statistic dari Sampel 604 Peserta Didik. 
Keterangan :  
MSQ  = Mean Square 
Personfit Statistics: 
                 Chisq   df   p-value    Outfit      Infit     Outfit t   Infit t 
         MSQ      MSQ  
P1   22.566 34   0.933      0.645     0.737    -1.83   -1.80 
 
P2   31.545 34   0.589      0.901     0.877    -0.36   -0.70 
P3   24.205 34   0.893      0.692     0.762    -1.73   -2.01 
P4   31.215 34   0.605      0.892     0.961    -0.52   -0.27 
P5   28.437 34   0.737      0.812     0.873    -0.83   -0.95 
P6   34.314 34   0.453      0.980     1.053    -0.01    0.37 
P7   44.387 34   0.109      1.268     1.173     1.34    1.34 
P8   43.419 34   0.129      1.241     1.134     1.16    1.04 
P9   40.453 34   0.207      1.156     1.075     0.79    0.61 
P10  27.459 34   0.779      0.785     0.858    -1.07   -1.11 
P11  29.980 34   0.665      0.857     0.915    -0.67   -0.63 
P12  30.443 34   0.643      0.870     0.915    -0.59   -0.63 
P13  44.623 34   0.105      1.275     1.200     1.40    1.40 
P14  33.502 34   0.492      0.957     0.999    -0.15    0.04 
P15  26.858 34   0.803      0.767     0.846    -1.16   -1.22 
P16  38.764 34   0.263      1.108     1.064     0.59    0.48 
P17  34.155 34   0.460      0.976     1.008    -0.05    0.10 
P18  41.077 34   0.188      1.174     1.117     0.96    0.93 
P19  26.960 34   0.799      0.770     0.838    -1.30   -1.25 
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P20  46.299 34   0.078      1.323     1.269     1.23    1.41 
P21  30.338 34   0.648      0.867     0.934    -0.70   -0.48 
P22  32.221 34   0.555      0.921     1.009    -0.11    0.12 
P23  38.206 34   0.284      1.092     0.930     0.39   -0.25 
P24  39.251 34   0.246      1.121     0.905     0.45   -0.32 
P25  37.217 34   0.323      1.063     1.071     0.37    0.58 
P26  34.806 34   0.429      0.994     1.020     0.04    0.19 
P27  50.364 34   0.035      1.439     1.132     2.06    1.05 
P28  32.011 34   0.565      0.915     0.954    -0.39   -0.33 
P29  47.634 34   0.060      1.361     1.358     1.78    2.38 
P30  35.471 34   0.399      1.013     1.067     0.13    0.56 
P31  29.086 34   0.707      0.831     0.882    -0.69   -0.67 
P32  32.323 34   0.550      0.924     0.897    -0.17   -0.61 
P33  48.640 34   0.050      1.390     1.190     1.93    1.46 
P34  44.986 34   0.099      1.285     1.134     1.50    1.05 
P35  33.751 34   0.480      0.964     1.024     0.05    0.18 
P36  33.279 34   0.503      0.951     0.999    -0.17    0.03 
P37  47.908 34   0.057      1.369     1.376     1.26    1.75 
P38  29.036 34   0.710      0.830     0.889    -0.93   -0.86 
P39  43.880 34   0.119      1.254     1.188     1.24    1.26 
P40  35.204 34   0.411      1.006     0.983     0.09   -0.08 
P41  29.375 34   0.694      0.839     0.885    -0.84   -0.82 
P42  28.527 34   0.733      0.815     0.886    -1.00   -0.90 
P43  23.420 34   0.914      0.669     0.733    -1.99   -2.19 
P44  34.434 34   0.447      0.984     1.017     0.01    0.15 
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P45  24.940 34   0.871      0.713     0.801    -1.25   -1.48 
P46  41.203 34   0.185      1.177     1.100     0.91    0.71 
P47  39.071 34   0.252      1.116     1.036     0.48    0.27 
P48  42.241 34   0.157      1.207     0.908     0.77   -0.54 
P49  31.067 34   0.612      0.888     0.955    -0.55   -0.28 
P50  34.741 34   0.432      0.993     0.925     0.03   -0.47 
P51  35.777 34   0.385      1.022     1.006     0.18    0.09 
P52  46.464 34   0.075      1.328     1.197     1.68    1.44 
P53  34.591 34   0.440      0.988     1.010     0.00    0.12 
P54  36.812 34   0.340      1.052     0.996     0.34    0.01 
P55  40.968 34   0.191      1.171     1.059     0.77    0.40 
P56  37.974 34   0.293      1.085     0.896     0.51   -0.80 
P57  31.325 34   0.599      0.895     0.965    -0.51   -0.21 
P58  32.582 34   0.537      0.931     1.010    -0.32    0.12 
P59  30.792 34   0.626      0.880     0.959    -0.60   -0.25 
P60  34.245 34   0.456      0.978     1.014    -0.05    0.15 
P61  33.594 34   0.487      0.960     0.992    -0.15   -0.02 
P62  33.725 34   0.481      0.964     0.964    -0.13   -0.22 
P63  35.101 34   0.416      1.003     1.048     0.08    0.41 
P64  28.060 34   0.753      0.802     0.845    -0.89   -1.18 
P65  27.406 34   0.781      0.783     0.839    -0.80   -1.09 
P66  40.468 34   0.206      1.156     1.055     0.83    0.47 
P67  34.588 34   0.440      0.988     1.063     0.00    0.52 
P68  32.280 34   0.552      0.922     1.005    -0.30    0.09 
P69  24.225 34   0.892      0.692     0.760    -1.72   -2.04 
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P70  35.657 34   0.390      1.019     0.947     0.16   -0.32 
P71  39.710 34   0.231      1.135     1.031     0.76    0.27 
P72  30.796 34   0.625      0.880     0.948    -0.51   -0.29 
P73  28.613 34   0.729      0.818     0.874    -0.67   -0.66 
P74  36.602 34   0.349      1.046     1.055     0.30    0.47 
P75  37.006 34   0.332      1.057     1.132     0.30    0.75 
P76  25.225 34   0.862      0.721     0.774    -1.54   -1.90 
P77  50.168 34   0.036      1.433     1.119     2.12    0.95 
P78  29.693 34   0.679      0.848     0.895    -0.78   -0.74 
P79  33.664 34   0.484      0.962     1.041    -0.15    0.35 
P80  36.282 34   0.363      1.037     1.029     0.25    0.25 
P81  33.644 34   0.485      0.961     1.037    -0.13    0.30 
P82  34.353 34   0.451      0.982     1.002    -0.01    0.06 
P83  32.602 34   0.536      0.931     0.986    -0.27   -0.06 
P84  42.629 34   0.147      1.218     1.144     1.09    0.99 
P85  26.422 34   0.820      0.755     0.852    -0.63   -0.74 
P86  38.193 34   0.285      1.091     1.102     0.51    0.72 
P87  46.685 34   0.072      1.334     1.110     1.69    0.88 
P88  41.721 34   0.170      1.192     1.034     0.63    0.24 
P89  31.384 34   0.596      0.897     0.933    -0.38   -0.35 
P90  36.885 34   0.337      1.054     1.084     0.34    0.69 
P91  53.413 34   0.018      1.526     1.364     2.54    2.52 
P92  23.561 34   0.910      0.673     0.749    -1.90   -1.95 
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P93  26.273 34   0.826      0.751     0.807    -1.26   -1.56 
P94  28.854 34   0.718      0.824     0.899    -0.93   -0.71 
P95  38.638 34   0.268      1.104     1.022     0.45    0.18 
P96  34.962 34   0.422      0.999     0.989     0.08    0.00 
P97  32.389 34   0.547      0.925     1.021    -0.17    0.17 
P98  35.259 34   0.408      1.007     0.998     0.10    0.04 
P99  27.937 34   0.759      0.798     0.851    -0.58   -0.64 
P100 42.141 34   0.159      1.204     1.236     0.90    1.36 
P101 40.302 34   0.211      1.151     1.125     0.75    0.82 
P102 30.416 34   0.644      0.869     0.944    -0.60   -0.40 
P103 25.488 34   0.853      0.728     0.794    -1.53   -1.56 
P104 32.153 34   0.558      0.919     0.971    -0.39   -0.19 
P105 37.654 34   0.306      1.076     1.137     0.34    0.67 
P106 39.053 34   0.253      1.116     0.902     0.43   -0.34 
P107 39.557 34   0.236      1.130     0.971     0.47   -0.04 
P108 28.022 34   0.755      0.801     0.812    -0.93   -1.23 
P109 31.392 34   0.596      0.897     0.983    -0.41   -0.08 
P110 41.331 34   0.181      1.181     1.099     0.97    0.74 
P111 40.893 34   0.194      1.168     1.065     0.93    0.52 
P112 31.531 34   0.589      0.901     1.010    -0.26    0.12 
P113 35.453 34   0.400      1.013     1.046     0.13    0.37 
P114 32.135 34   0.559      0.918     0.991    -0.28    0.00 
P115 31.550 34   0.588      0.901     0.931    -0.21   -0.25 
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P116 52.079 34   0.024      1.488     1.237     1.44    1.08 
P117 27.087 34   0.794      0.774     0.847    -1.16   -1.05 
P118 40.511 34   0.205      1.157     0.941     0.62   -0.23 
P119 30.597 34   0.635      0.874     0.944    -0.57   -0.40 
P120 32.312 34   0.550      0.923     0.971    -0.37   -0.19 
P121 33.570 34   0.489      0.959     1.019    -0.17    0.19 
P122 29.382 34   0.693      0.839     0.882    -0.84   -0.84 
P123 36.547 34   0.351      1.044     1.092     0.30    0.74 
P124 52.329 34   0.023      1.495     1.241     1.46    1.09 
P125 29.069 34   0.708      0.831     0.849    -0.89   -1.11 
P126 29.646 34   0.681      0.847     0.902    -0.79   -0.69 
P127 26.287 34   0.825      0.751     0.798    -1.26   -1.65 
P128 33.279 34   0.503      0.951     0.948    -0.16   -0.29 
P129 29.294 34   0.698      0.837     0.875    -0.89   -0.98 
P130 46.838 34   0.070      1.338     1.096     0.90    0.50 
P131 33.502 34   0.492      0.957     0.934    -0.11   -0.34 
P132 37.674 34   0.305      1.076     0.911     0.42   -0.53 
P133 30.290 34   0.650      0.865     0.891    -0.62   -0.84 
P134 42.645 34   0.147      1.218     1.190     1.02    1.19 
P135 27.109 34   0.793      0.775     0.860    -1.16   -0.96 
P136 27.439 34   0.780      0.784     0.831    -1.02   -1.10 
P137 38.471 34   0.274      1.099     1.051     0.56    0.44 
P138 25.119 34   0.866      0.718     0.790    -1.56   -1.75 
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P139 36.547 34   0.351      1.044     1.092     0.30    0.74 
P140 31.137 34   0.609      0.890     0.940    -0.51   -0.37 
P141 25.685 34   0.847      0.734     0.806    -1.54   -1.53 
P142 27.449 34   0.779      0.784     0.832    -1.14   -1.37 
P143 39.589 34   0.235      1.131     1.078     0.66    0.54 
P144 22.339 34   0.938      0.638     0.789    -1.37   -1.07 
P145 46.781 34   0.071      1.337     1.069     1.16    0.41 
P146 47.309 34   0.064      1.352     1.241     1.44    1.38 
P147 34.110 34   0.462      0.975     0.988    -0.08   -0.05 
P148 41.321 34   0.181      1.181     1.248     0.95    1.86 
P149 28.344 34   0.741      0.810     0.893    -0.88   -0.66 
P150 31.703 34   0.581      0.906     0.940    -0.45   -0.39 
P151 28.794 34   0.721      0.823     0.905    -0.65   -0.47 
P152 37.169 34   0.325      1.062     1.063     0.37    0.47 
P153 32.531 34   0.540      0.929     1.008    -0.20    0.11 
P154 34.009 34   0.467      0.972     1.003    -0.09    0.07 
P155 30.838 34   0.623      0.881     0.979    -0.34   -0.04 
P156 27.576 34   0.774      0.788     0.873    -1.00   -0.80 
P157 41.905 34   0.165      1.197     1.032     0.64    0.21 
P158 29.449 34   0.690      0.841     0.941    -0.49   -0.24 
P159 29.201 34   0.702      0.834     0.899    -0.88   -0.79 
P160 40.655 34   0.201      1.162     1.113     0.59    0.57 
P161 34.046 34   0.466      0.973     0.985    -0.07   -0.05 
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P162 26.023 34   0.835      0.744     0.823    -1.20   -1.36 
P163 27.035 34   0.796      0.772     0.835    -0.88   -0.89 
P164 35.843 34   0.382      1.024     1.036     0.18    0.27 
P165 28.101 34   0.752      0.803     0.865    -1.03   -1.07 
P166 27.997 34   0.756      0.800     0.858    -1.12   -1.12 
P167 54.170 34   0.015      1.548     1.461     2.59    3.24 
P168 29.873 34   0.670      0.854     0.915    -0.68   -0.63 
P169 34.565 34   0.441      0.988     0.998     0.04    0.03 
P170 25.079 34   0.867      0.717     0.828    -0.66   -0.77 
P171 25.262 34   0.861      0.722     0.804    -1.32   -1.53 
P172 32.319 34   0.550      0.923     0.952    -0.21   -0.28 
P173 31.338 34   0.599      0.895     0.931    -0.23   -0.34 
P174 35.779 34   0.385      1.022     0.952     0.17   -0.23 
P175 30.263 34   0.651      0.865     0.946    -0.28   -0.22 
P176 24.715 34   0.878      0.706     0.822    -0.80   -0.91 
P177 36.798 34   0.341      1.051     1.067     0.33    0.56 
P178 42.451 34   0.152      1.213     1.055     0.97    0.45 
P179 26.718 34   0.809      0.763     0.836    -1.30   -1.21 
P180 36.877 34   0.337      1.054     1.014     0.34    0.15 
P181 21.112 34   0.959      0.603     0.660    -2.44   -3.03 
P182 20.957 34   0.961      0.599     0.655    -2.48   -3.08 
P183 45.473 34   0.090      1.299     1.197     1.25    1.15 
P184 32.711 34   0.531      0.935     0.986    -0.31   -0.07 
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P185 32.514 34   0.540      0.929     0.973    -0.34   -0.17 
P186 28.346 34   0.741      0.810     0.874    -1.06   -0.98 
P187 20.811 34   0.963      0.595     0.650    -2.56   -3.09 
P188 23.245 34   0.918      0.664     0.708    -1.66   -2.40 
P189 20.315 34   0.969      0.580     0.635    -2.67   -3.24 
P190 26.968 34   0.799      0.771     0.828    -1.23   -1.40 
P191 34.701 34   0.434      0.991     1.001     0.03    0.06 
P192 31.015 34   0.615      0.886     0.946    -0.51   -0.39 
P193 29.998 34   0.664      0.857     0.927    -0.48   -0.45 
P194 35.724 34   0.387      1.021     1.058     0.18    0.36 
P195 43.766 34   0.122      1.250     1.188     0.77    0.98 
P196 30.272 34   0.651      0.865     0.920    -0.72   -0.60 
P197 23.951 34   0.900      0.684     0.739    -1.67   -2.19 
P198 34.524 34   0.443      0.986     0.977     0.01   -0.10 
P199 24.409 34   0.887      0.697     0.745    -1.58   -2.13 
P200 23.951 34   0.900      0.684     0.739    -1.67   -2.19 
P201 55.772 34   0.011      1.593     1.391     2.77    2.81 
P202 38.444 34   0.275      1.098     1.160     0.39    0.85 
P203 27.935 34   0.759      0.798     0.914    -0.57   -0.45 
P204 47.019 34   0.068      1.343     1.258     1.70    1.77 
P205 41.303 34   0.182      1.180     1.150     0.64    0.87 
P206 28.687 34   0.725      0.820     0.925    -0.49   -0.38 
P207 39.490 34   0.238      1.128     1.087     0.74    0.70 
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P208 30.692 34   0.631      0.877     0.971    -0.35   -0.13 
P209 34.065 34   0.465      0.973     1.019    -0.06    0.19 
P210 39.092 34   0.252      1.117     1.096     0.68    0.75 
P211 38.151 34   0.286      1.090     1.133     0.53    1.05 
P212 29.669 34   0.680      0.848     0.939    -0.46   -0.33 
P213 39.488 34   0.238      1.128     1.197     0.70    1.51 
P214 28.628 34   0.728      0.818     0.898    -0.43   -0.48 
P215 23.294 34   0.917      0.666     0.782    -0.83   -1.02 
P216 63.965 34   0.001      1.828     1.593     3.41    3.49 
P217 47.441 34   0.063      1.355     1.068     0.87    0.35 
P218 59.000 34   0.005      1.686     1.485     2.52    2.56 
P219 58.893 34   0.005      1.683     1.417     2.51    2.25 
P220 56.294 34   0.009      1.608     1.469     2.87    3.15 
P221 55.716 34   0.011      1.592     1.278     2.52    2.03 
P222 38.387 34   0.277      1.097     1.035     0.57    0.31 
P223 36.768 34   0.342      1.051     1.064     0.32    0.54 
P224 32.833 34   0.525      0.938     0.999    -0.15    0.04 
P225 30.496 34   0.640      0.871     0.927    -0.15   -0.23 
P226 29.984 34   0.665      0.857     0.908    -0.75   -0.71 
P227 31.098 34   0.611      0.889     0.888    -0.57   -0.87 
P228 42.417 34   0.152      1.212     1.238     0.73    1.08 
P229 19.092 34   0.982      0.545     0.812    -0.84   -0.48 
P230 28.573 34   0.731      0.816     0.871    -0.84   -0.81 
P231 40.988 34   0.191      1.171     1.139     0.95    1.08 
P232 39.052 34   0.253      1.116     1.045     0.67    0.38 
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P233 34.186 34   0.459      0.977     1.017     0.00    0.16 
P234 42.492 34   0.151      1.214     1.194     1.16    1.47 
P235 43.840 34   0.120      1.253     1.268     1.27    2.00 
P236 33.352 34   0.499      0.953     1.018    -0.14    0.18 
P237 35.287 34   0.407      1.008     1.029     0.11    0.25 
P238 27.067 34   0.795      0.773     0.853    -0.66   -0.82 
P239 42.340 34   0.154      1.210     1.221     1.08    1.68 
P240 44.592 34   0.106      1.274     1.085     1.44    0.67 
P241 54.942 34   0.013      1.570     1.364     2.73    2.59 
P242 48.048 34   0.056      1.373     1.161     1.47    1.14 
P243 27.471 34   0.778      0.785     0.865    -1.06   -1.06 
P244 43.630 34   0.125      1.247     1.249     1.25    1.87 
P245 43.821 34   0.121      1.252     1.193     1.32    1.48 
P246 26.606 34   0.813      0.760     0.838    -0.71   -0.92 
P247 38.942 34   0.257      1.113     1.084     0.54    0.54 
P248 34.320 34   0.452      0.981     0.971    -0.05   -0.19 
P249 47.435 34   0.063      1.355     1.197     1.11    0.92 
P250 41.368 34   0.180      1.182     1.218     0.79    1.50 
P251 69.842 34   0.000      1.995     1.268     3.31    1.80 
P252 37.899 34   0.296      1.083     0.994     0.46   -0.01 
P253 32.929 34   0.520      0.941     0.974    -0.25   -0.16 
P254 29.662 34   0.680      0.847     0.935    -0.52   -0.40 
P255 38.163 34   0.286      1.090     1.116     0.54    0.91 
P256 75.477 34   0.000      2.156     1.696     4.16    3.74 
P257 50.964 34   0.031      1.456     1.328     2.02    2.35 
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P258 34.980 34   0.421      0.999     1.049     0.07    0.42 
P259 57.684 34   0.007      1.648     1.243     2.53    1.73 
P260 34.770 34   0.431      0.993     1.037     0.03    0.33 
P261 36.374 34   0.359      1.039     1.100     0.23    0.65 
P262 39.886 34   0.225      1.140     1.168     0.78    1.30 
P263 31.893 34   0.571      0.911     0.968    -0.38   -0.21 
P264 32.694 34   0.532      0.934     1.008    -0.26    0.11 
P265 29.752 34   0.676      0.850     0.916    -0.70   -0.63 
P266 34.604 34   0.439      0.989     1.067     0.01    0.56 
P267 33.712 34   0.482      0.963     1.028    -0.11    0.26 
P268 33.715 34   0.482      0.963     1.029    -0.11    0.27 
P269 23.307 34   0.916      0.666     0.746    -1.84   -1.86 
P270 30.102 34   0.659      0.860     0.820    -0.55   -1.08 
P271 34.622 34   0.438      0.989     0.840     0.11   -0.54 
P272 43.865 34   0.120      1.253     1.041     0.71    0.24 
P273 35.416 34   0.401      1.012     0.861     0.14   -0.66 
P274 34.622 34   0.438      0.989     0.840     0.11   -0.54 
P275 39.387 34   0.241      1.125     1.023     0.55    0.18 
P276 39.387 34   0.241      1.125     1.023     0.55    0.18 
P277 59.268 34   0.005      1.693     1.360     2.11    1.68 
P278 34.190 34   0.459      0.977     1.019    -0.07    0.19 
P279 34.190 34   0.459      0.977     1.019    -0.07    0.19 
P280 41.763 34   0.169      1.193     1.183     0.98    1.23 
P281 24.106 34   0.896      0.689     0.763    -1.79   -1.82 
P282 45.733 34   0.086      1.307     1.202     1.28    1.18 
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P283 44.383 34   0.110      1.268     1.251     0.96    1.23 
P284 42.342 34   0.154      1.210     1.190     1.13    1.40 
P285 40.654 34   0.201      1.162     1.177     0.87    1.26 
P286 40.345 34   0.210      1.153     1.157     0.85    1.18 
P287 46.376 34   0.077      1.325     1.291     1.34    1.64 
P288 49.580 34   0.041      1.417     1.298     1.79    1.79 
P289 46.098 34   0.081      1.317     1.271     1.42    1.65 
P290 42.044 34   0.162      1.201     1.165     1.01    1.12 
P291 35.386 34   0.403      1.011     1.017     0.12    0.16 
P292 35.386 34   0.403      1.011     1.017     0.12    0.16 
P293 42.718 34   0.145      1.221     1.103     0.96    0.65 
P294 37.355 34   0.318      1.067     1.017     0.41    0.17 
P295 33.974 34   0.469      0.971     0.934    -0.08   -0.42 
P296 35.638 34   0.391      1.018     0.947     0.16   -0.29 
P297 32.749 34   0.529      0.936     0.900    -0.26   -0.66 
P298 41.581 34   0.174      1.188     1.132     1.03    1.00 
P299 48.900 34   0.047      1.397     1.075     1.11    0.38 
P300 44.012 34   0.117      1.257     1.163     1.32    1.17 
P301 40.222 34   0.214      1.149     1.126     0.84    0.96 
P302 40.166 34   0.216      1.148     1.096     0.81    0.72 
P303 25.404 34   0.856      0.726     0.799    -1.22   -1.22 
P304 54.140 34   0.016      1.547     1.243     2.09    1.39 
P305 40.446 34   0.207      1.156     1.092     0.76    0.63 
P306 59.800 34   0.004      1.709     1.194     1.95    0.90 
P307 44.043 34   0.116      1.258     1.227     0.86    1.04 
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P308 49.847 34   0.039      1.424     1.232     1.69    1.34 
P309 54.520 34   0.014      1.558     1.310     2.30    1.85 
P310 40.584 34   0.203      1.160     1.047     0.73    0.33 
P311 44.483 34   0.108      1.271     1.091     1.15    0.58 
P312 42.782 34   0.144      1.222     1.059     1.04    0.42 
P313 44.642 34   0.105      1.275     1.189     1.07    1.03 
P314 31.520 34   0.590      0.901     0.906    -0.50   -0.69 
P315 28.521 34   0.733      0.815     0.909    -0.68   -0.45 
P316 29.380 34   0.694      0.839     0.924    -0.65   -0.40 
P317 25.182 34   0.863      0.719     0.804    -1.38   -1.29 
P318 29.304 34   0.697      0.837     0.899    -0.85   -0.71 
P319 35.472 34   0.399      1.013     0.962     0.13   -0.22 
P320 40.521 34   0.205      1.158     1.052     0.88    0.43 
P321 28.199 34   0.747      0.806     0.842    -0.90   -1.02 
P322 25.849 34   0.841      0.739     0.789    -1.16   -1.29 
P323 29.289 34   0.698      0.837     0.879    -0.74   -0.75 
P324 22.282 34   0.939      0.637     0.749    -1.72   -1.58 
P325 20.635 34   0.965      0.590     0.664    -2.36   -2.57 
P326 34.147 34   0.461      0.976     0.903    -0.01   -0.49 
P327 38.123 34   0.287      1.089     1.198     0.36    0.85 
P328 58.961 34   0.005      1.685     1.286     2.09    1.38 
P329 42.785 34   0.144      1.222     1.263     0.76    1.18 
P330 57.906 34   0.006      1.654     1.349     2.63    2.06 
P331 51.161 34   0.030      1.462     1.168     1.81    1.00 
P332 46.674 34   0.072      1.334     1.115     1.48    0.76 
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P333 40.122 34   0.217      1.146     0.956     0.63   -0.18 
P334 45.921 34   0.083      1.312     1.067     1.09    0.40 
P335 26.541 34   0.815      0.758     0.854    -1.26   -1.00 
P336 27.484 34   0.778      0.785     0.895    -1.01   -0.64 
P337 31.382 34   0.597      0.897     1.038    -0.28    0.26 
P338 40.468 34   0.206      1.156     1.157     0.86    1.23 
P339 26.648 34   0.811      0.761     0.824    -1.31   -1.31 
P340 31.660 34   0.583      0.905     1.018    -0.34    0.16 
P341 29.951 34   0.666      0.856     0.951    -0.74   -0.31 
P342 36.904 34   0.336      1.054     0.888     0.35   -0.86 
P343 40.685 34   0.200      1.162     0.894     0.86   -0.83 
P344 27.590 34   0.773      0.788     0.837    -1.17   -1.33 
P345 27.437 34   0.780      0.784     0.834    -1.20   -1.36 
P346 27.437 34   0.780      0.784     0.834    -1.20   -1.36 
P347 25.529 34   0.852      0.729     0.781    -1.48   -1.83 
P348 27.107 34   0.793      0.774     0.802    -1.27   -1.57 
P349 26.363 34   0.822      0.753     0.808    -1.33   -1.59 
P350 22.293 34   0.939      0.637     0.693    -2.24   -2.65 
P351 30.218 34   0.654      0.863     0.905    -0.63   -0.72 
P352 30.218 34   0.654      0.863     0.905    -0.63   -0.72 
P353 29.916 34   0.668      0.855     0.917    -0.62   -0.60 
P354 33.823 34   0.476      0.966     0.991    -0.12   -0.02 
P355 26.926 34   0.801      0.769     0.799    -1.23   -1.67 
P356 35.678 34   0.389      1.019     1.094     0.16    0.62 
P357 30.072 34   0.661      0.859     0.882    -0.68   -0.79 
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P358 25.130 34   0.865      0.718     0.789    -1.66   -1.74 
P359 25.141 34   0.865      0.718     0.795    -1.46   -1.67 
P360 28.694 34   0.725      0.820     0.899    -0.87   -0.77 
P361 24.344 34   0.889      0.696     0.762    -1.81   -1.98 
P362 28.164 34   0.749      0.805     0.858    -1.09   -1.13 
P363 31.515 34   0.590      0.900     0.932    -0.35   -0.45 
P364 32.278 34   0.552      0.922     0.991    -0.14    0.01 
P365 26.900 34   0.802      0.769     0.818    -1.27   -1.36 
P366 27.811 34   0.764      0.795     0.849    -1.13   -1.22 
P367 34.672 34   0.436      0.991     1.022     0.02    0.21 
P368 31.761 34   0.578      0.907     1.014    -0.19    0.14 
P369 41.449 34   0.178      1.184     1.147     0.76    0.83 
P370 33.935 34   0.471      0.970     1.069    -0.01    0.40 
P371 31.597 34   0.586      0.903     0.862    -0.35   -0.80 
P372 52.187 34   0.024      1.491     1.284     1.75    1.48 
P373 23.307 34   0.916      0.666     0.746    -1.84   -1.86 
P374 25.263 34   0.861      0.722     0.794    -1.25   -1.26 
P375 36.390 34   0.358      1.040     1.088     0.27    0.66 
P376 33.916 34   0.472      0.969     0.952    -0.06   -0.23 
P377 41.231 34   0.184      1.178     1.102     0.97    0.83 
P378 23.798 34   0.904      0.680     0.754    -1.85   -1.90 
P379 42.637 34   0.147      1.218     1.277     0.81    1.34 
P380 40.021 34   0.220      1.143     1.086     0.75    0.62 
P381 32.513 34   0.541      0.929     0.918    -0.27   -0.49 
P382 39.787 34   0.228      1.137     1.107     0.78    0.85 
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P383 39.787 34   0.228      1.137     1.107     0.78    0.85 
P384 34.190 34   0.459      0.977     1.019    -0.07    0.19 
P385 37.382 34   0.316      1.068     1.109     0.40    0.76 
P386 41.476 34   0.177      1.185     1.191     0.99    1.35 
P387 46.376 34   0.077      1.325     1.291     1.34    1.64 
P388 33.695 34   0.482      0.963     1.042    -0.08    0.30 
P389 29.869 34   0.670      0.853     0.919    -0.52   -0.39 
P390 45.834 34   0.085      1.310     1.218     0.91    0.92 
P391 43.094 34   0.136      1.231     1.210     1.15    1.39 
P392 32.460 34   0.543      0.927     0.902    -0.28   -0.60 
P393 31.550 34   0.588      0.901     0.961    -0.46   -0.27 
P394 35.973 34   0.376      1.028     1.001     0.19    0.07 
P395 37.538 34   0.310      1.073     1.015     0.34    0.14 
P396 25.209 34   0.863      0.720     0.805    -1.38   -1.28 
P397 36.907 34   0.336      1.054     0.984     0.31   -0.04 
P398 42.460 34   0.151      1.213     1.152     0.93    0.91 
P399 31.205 34   0.605      0.892     0.950    -0.14   -0.10 
P400 33.365 34   0.499      0.953     1.001    -0.20    0.05 
P401 31.290 34   0.601      0.894     0.907    -0.52   -0.64 
P402 40.623 34   0.202      1.161     1.200     0.78    1.25 
P403 41.118 34   0.187      1.175     1.202     0.68    1.01 
P404 36.984 34   0.333      1.057     0.825     0.27   -0.52 
P405 37.751 34   0.302      1.079     1.084     0.48    0.67 
P406 33.114 34   0.511      0.946     0.990    -0.23   -0.04 
P407 38.780 34   0.263      1.108     1.156     0.52    0.93 
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P408 34.721 34   0.433      0.992     1.028     0.02    0.26 
P409 29.021 34   0.710      0.829     0.866    -0.87   -1.07 
P410 29.762 34   0.675      0.850     0.881    -0.77   -0.85 
P411 30.781 34   0.626      0.879     0.925    -0.54   -0.55 
P412 53.362 34   0.018      1.525     1.397     2.18    2.31 
P413 33.942 34   0.471      0.970     0.962    -0.05   -0.17 
P414 38.562 34   0.271      1.102     1.115     0.52    0.88 
P415 36.715 34   0.344      1.049     1.047     0.31    0.41 
P416 34.081 34   0.464      0.974     0.979    -0.05   -0.08 
P417 33.317 34   0.501      0.952     0.986    -0.18   -0.05 
P418 26.272 34   0.826      0.751     0.810    -1.44   -1.54 
P419 33.015 34   0.516      0.943     1.034    -0.04    0.22 
P420 35.638 34   0.391      1.018     1.055     0.16    0.47 
P421 33.327 34   0.500      0.952     0.949    -0.16   -0.28 
P422 44.515 34   0.107      1.272     1.262     1.32    1.70 
P423 35.165 34   0.413      1.005     1.024     0.09    0.23 
P424 39.306 34   0.244      1.123     1.051     0.70    0.44 
P425 33.656 34   0.484      0.962     0.989    -0.15   -0.05 
P426 27.151 34   0.791      0.776     0.832    -1.25   -1.37 
P427 32.555 34   0.538      0.930     0.999    -0.12    0.05 
P428 32.468 34   0.543      0.928     0.974    -0.32   -0.17 
P429 31.214 34   0.605      0.892     0.993    -0.24    0.02 
P430 36.766 34   0.342      1.050     1.073     0.32    0.61 
P431 37.564 34   0.309      1.073     1.064     0.36    0.47 
P432 35.554 34   0.395      1.016     1.049     0.15    0.42 
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P433 26.105 34   0.832      0.746     0.840    -1.33   -1.10 
P434 44.932 34   0.099      1.284     1.204     1.37    1.36 
P435 35.554 34   0.395      1.016     1.049     0.15    0.42 
P436 35.948 34   0.377      1.027     1.037     0.21    0.32 
P437 32.735 34   0.530      0.935     0.973    -0.25   -0.17 
P438 38.137 34   0.287      1.090     1.120     0.45    0.74 
P439 38.733 34   0.265      1.107     1.142     0.52    0.86 
P440 35.346 34   0.404      1.010     1.044     0.12    0.30 
P441 23.890 34   0.902      0.683     0.794    -1.14   -1.32 
P442 58.893 34   0.005      1.683     1.352     2.51    1.93 
P443 24.304 34   0.890      0.694     0.754    -1.65   -1.79 
P444 69.046 34   0.000      1.973     1.487     2.50    2.01 
P445 41.320 34   0.181      1.181     1.162     1.00    1.24 
P446 31.753 34   0.578      0.907     0.956    -0.24   -0.16 
P447 33.015 34   0.516      0.943     0.975    -0.20   -0.11 
P448 28.469 34   0.735      0.813     0.888    -1.01   -0.88 
P449 27.950 34   0.758      0.799     0.871    -1.05   -1.03 
P450 27.109 34   0.793      0.775     0.836    -0.97   -0.98 
P451 29.334 34   0.696      0.838     0.890    -0.77   -0.84 
P452 32.677 34   0.532      0.934     0.988    -0.31   -0.05 
P453 26.092 34   0.832      0.745     0.777    -1.38   -1.87 
P454 26.383 34   0.821      0.754     0.816    -1.19   -1.21 
P455 27.193 34   0.790      0.777     0.839    -1.02   -1.24 
P456 31.675 34   0.582      0.905     0.992    -0.41   -0.02 
P457 27.388 34   0.782      0.783     0.849    -1.18   -1.10 
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P458 29.135 34   0.705      0.832     0.903    -0.76   -0.59 
P459 31.033 34   0.614      0.887     0.974    -0.46   -0.15 
P460 33.371 34   0.498      0.953     0.959    -0.19   -0.26 
P461 31.187 34   0.606      0.891     0.926    -0.56   -0.53 
P462 30.941 34   0.618      0.884     0.924    -0.38   -0.36 
P463 30.216 34   0.654      0.863     0.915    -0.71   -0.65 
P464 34.758 34   0.432      0.993     1.032     0.03    0.27 
P465 28.810 34   0.720      0.823     0.892    -0.97   -0.83 
P466 25.236 34   0.862      0.721     0.829    -1.09   -1.17 
P467 32.692 34   0.532      0.934     0.932    -0.29   -0.45 
P468 30.373 34   0.646      0.868     0.921    -0.65   -0.60 
P469 37.688 34   0.304      1.077     1.080     0.41    0.63 
P470 36.968 34   0.333      1.056     1.089     0.36    0.72 
P471 36.522 34   0.352      1.043     0.991     0.28   -0.02 
P472 37.767 34   0.301      1.079     1.108     0.46    0.86 
P473 41.967 34   0.164      1.199     1.156     1.07    1.22 
P474 38.295 34   0.281      1.094     1.164     0.44    0.91 
P475 36.537 34   0.352      1.044     1.087     0.29    0.71 
P476 62.237 34   0.002      1.778     1.147     1.70    0.61 
P477 45.101 34   0.097      1.289     1.144     0.93    0.84 
P478 38.687 34   0.266      1.105     1.141     0.47    0.95 
P479 50.507 34   0.034      1.443     1.083     1.44    0.56 
P480 36.613 34   0.348      1.046     1.091     0.25    0.60 
P481 40.971 34   0.191      1.171     1.197     0.93    1.51 
P482 33.903 34   0.472      0.969     0.974    -0.09   -0.13 
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P483 46.065 34   0.081      1.316     1.204     1.31    1.19 
P484 34.916 34   0.424      0.998     1.115     0.10    0.58 
P485 34.549 34   0.442      0.987     1.025    -0.01    0.24 
P486 36.986 34   0.333      1.057     1.055     0.27    0.30 
P487 44.237 34   0.112      1.264     1.120     0.87    0.60 
P488 36.131 34   0.369      1.032     1.063     0.21    0.44 
P489 46.209 34   0.079      1.320     1.296     1.66    2.16 
P490 31.430 34   0.594      0.898     0.932    -0.51   -0.48 
P491 41.764 34   0.169      1.193     1.188     0.78    1.24 
P492 25.755 34   0.844      0.736     0.833    -1.02   -1.13 
P493 46.430 34   0.076      1.327     1.125     1.21    0.85 
P494 32.081 34   0.562      0.917     1.016    -0.24    0.16 
P495 41.683 34   0.171      1.191     1.160     0.97    1.09 
P496 52.417 34   0.023      1.498     1.380     2.35    2.50 
P497 32.081 34   0.562      0.917     1.016    -0.24    0.16 
P498 31.002 34   0.615      0.886     0.991    -0.31    0.00 
P499 29.898 34   0.669      0.854     0.889    -0.73   -0.87 
P500 42.000 34   0.163      1.200     1.208     0.86    1.44 
P501 35.799 34   0.384      1.023     1.057     0.18    0.46 
P502 30.791 34   0.626      0.880     0.963    -0.28   -0.15 
P503 31.376 34   0.597      0.896     0.966    -0.18   -0.11 
P504 33.492 34   0.492      0.957     1.038     0.05    0.24 
P505 31.376 34   0.597      0.896     0.966    -0.18   -0.11 
P506 36.904 34   0.336      1.054     0.888     0.35   -0.86 
P507 40.685 34   0.200      1.162     0.894     0.86   -0.83 
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P508 27.590 34   0.773      0.788     0.837    -1.17   -1.33 
P509 27.437 34   0.780      0.784     0.834    -1.20   -1.36 
P510 27.437 34   0.780      0.784     0.834    -1.20   -1.36 
P511 25.529 34   0.852      0.729     0.781    -1.48   -1.83 
P512 27.107 34   0.793      0.774     0.802    -1.27   -1.57 
P513 26.363 34   0.822      0.753     0.808    -1.33   -1.59 
P514 22.293 34   0.939      0.637     0.693    -2.24   -2.65 
P515 30.218 34   0.654      0.863     0.905    -0.63   -0.72 
P516 30.218 34   0.654      0.863     0.905    -0.63   -0.72 
P517 29.916 34   0.668      0.855     0.917    -0.62   -0.60 
P518 33.823 34   0.476      0.966     0.991    -0.12   -0.02 
P519 26.926 34   0.801      0.769     0.799    -1.23   -1.67 
P520 35.678 34   0.389      1.019     1.094     0.16    0.62 
P521 30.072 34   0.661      0.859     0.882    -0.68   -0.79 
P522 25.130 34   0.865      0.718     0.789    -1.66   -1.74 
P523 25.141 34   0.865      0.718     0.795    -1.46   -1.67 
P524 28.694 34   0.725      0.820     0.899    -0.87   -0.77 
P525 24.344 34   0.889      0.696     0.762    -1.81   -1.98 
P526 28.164 34   0.749      0.805     0.858    -1.09   -1.13 
P527 31.515 34   0.590      0.900     0.932    -0.35   -0.45 
P528 32.278 34   0.552      0.922     0.991    -0.14    0.01 
P529 26.900 34   0.802      0.769     0.818    -1.27   -1.36 
P530 27.811 34   0.764      0.795     0.849    -1.13   -1.22 
P531 34.672 34   0.436      0.991     1.022     0.02    0.21 
P532 31.761 34   0.578      0.907     1.014    -0.19    0.14 
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P533 26.236 34   0.827      0.750     0.801    -1.45   -1.62 
P534 25.568 34   0.851      0.731     0.800    -1.48   -1.66 
P535 26.741 34   0.808      0.764     0.817    -1.32   -1.51 
P536 26.741 34   0.808      0.764     0.817    -1.32   -1.51 
P537 36.977 34   0.333      1.056     1.060     0.36    0.49 
P538 44.956 34   0.099      1.284     1.144     1.29    0.93 
P539 43.819 34   0.121      1.252     1.189     1.16    1.19 
P540 36.700 34   0.345      1.049     0.972     0.31   -0.18 
P541 35.919 34   0.379      1.026     1.005     0.20    0.08 
P542 34.772 34   0.431      0.993     1.031     0.03    0.26 
P543 34.772 34   0.431      0.993     1.031     0.03    0.26 
P544 37.260 34   0.321      1.065     1.126     0.35    0.77 
P545 44.956 34   0.099      1.284     1.144     1.29    0.93 
P546 25.980 34   0.836      0.742     0.808    -1.49   -1.52 
P547 29.947 34   0.667      0.856     0.928    -0.77   -0.51 
P548 28.246 34   0.745      0.807     0.881    -1.07   -0.89 
P549 30.322 34   0.649      0.866     0.933    -0.70   -0.47 
P550 34.811 34   0.429      0.995     0.968     0.03   -0.21 
P551 31.125 34   0.609      0.889     0.921    -0.53   -0.60 
P552 22.422 34   0.936      0.641     0.701    -2.17   -2.61 
P553 25.376 34   0.857      0.725     0.830    -1.07   -1.16 
P554 29.519 34   0.687      0.843     0.907    -0.79   -0.71 
P555 31.094 34   0.611      0.888     0.945    -0.56   -0.40 
P556 28.111 34   0.751      0.803     0.870    -1.10   -1.02 
P557 26.378 34   0.822      0.754     0.812    -1.33   -1.55 
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P558 21.582 34   0.951      0.617     0.675    -2.39   -2.83 
P559 22.224 34   0.940      0.635     0.691    -2.21   -2.72 
P560 34.017 34   0.467      0.972     0.962    -0.09   -0.23 
P561 25.534 34   0.852      0.730     0.793    -1.57   -1.65 
P562 28.155 34   0.749      0.804     0.892    -1.05   -0.76 
P563 30.741 34   0.628      0.878     0.931    -0.57   -0.43 
P564 28.740 34   0.723      0.821     0.884    -0.99   -0.90 
P565 40.165 34   0.216      1.148     1.003     0.75    0.07 
P566 25.838 34   0.841      0.738     0.784    -1.34   -1.77 
P567 28.844 34   0.718      0.824     0.878    -0.84   -0.95 
P568 30.317 34   0.649      0.866     0.916    -0.71   -0.63 
P569 31.229 34   0.604      0.892     0.846    -0.54   -1.24 
P570 31.278 34   0.602      0.894     0.865    -0.54   -1.02 
P571 21.848 34   0.947      0.624     0.680    -2.29   -2.82 
P572 21.881 34   0.946      0.625     0.687    -2.31   -2.63 
P573 26.837 34   0.804      0.767     0.830    -1.25   -1.39 
P574 32.961 34   0.518      0.942     0.979    -0.24   -0.13 
P575 23.726 34   0.906      0.678     0.730    -1.90   -2.32 
P576 32.689 34   0.532      0.934     0.999    -0.26    0.03 
P577 38.942 34   0.257      1.113     1.010     0.63    0.12 
P578 24.038 34   0.898      0.687     0.758    -1.65   -2.01 
P579 29.075 34   0.708      0.831     0.891    -0.91   -0.85 
P580 35.709 34   0.388      1.020     0.993     0.21    0.07 
P581 25.860 34   0.840      0.739     0.789    -1.52   -1.73 
P582 27.451 34   0.779      0.784     0.838    -1.07   -1.29 
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P583 26.741 34   0.808      0.764     0.817    -1.32   -1.51 
P584 30.285 34   0.650      0.865     0.915    -0.71   -0.62 
P585 26.741 34   0.808      0.764     0.817    -1.32   -1.51 
P586 26.741 34   0.808      0.764     0.817    -1.32   -1.51 
P587 37.071 34   0.329      1.059     1.041     0.38    0.36 
P588 35.997 34   0.375      1.028     1.071     0.21    0.59 
P589 51.263 34   0.029      1.465     1.210     1.82    1.22 
P590 36.530 34   0.352      1.044     1.090     0.29    0.73 
P591 27.457 34   0.779      0.784     0.848    -1.22   -1.21 
P592 25.903 34   0.839      0.740     0.797    -1.45   -1.54 
P593 32.413 34   0.545      0.926     0.983    -0.21   -0.03 
P594 33.521 34   0.491      0.958     1.053    -0.11    0.36 
P595 33.521 34   0.491      0.958     1.053    -0.11    0.36 
P596 37.983 34   0.293      1.085     1.125     0.48    0.87 
P597 32.695 34   0.532      0.934     0.971    -0.27   -0.15 
P598 30.872 34   0.622      0.882     0.815    -0.57   -1.52 
P599 30.872 34   0.622      0.882     0.815    -0.57   -1.52 
P600 30.872 34   0.622      0.882     0.815    -0.57   -1.52 
P601 34.849 34   0.427      0.996     1.046     0.05    0.40 
P602 26.284 34   0.825      0.751     0.786    -1.44   -1.77 
P603 33.957 34   0.470      0.970     0.970    -0.07   -0.14 
P604 30.666 34   0.632      0.876     0.914    -0.56   -0.65 
